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DIBECCIOS ¥ ADMIHI&XBICIQS 
Zulueta es^iin&i Fentuas 
H A B A H A 
Precios de SUSCÍÍPCÍÓB 
ünióa Postal. . 
12 mesei.. 
6 !d 
3 i d . . . . 
12 meses.. 






$ 8.00 „ 
$ 4.00 
12 meses.- $14.00 ptf 
6 Id. . .* . $ 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.75 „ 
De anoche 
Madridt Octubre 31 
B A N Q U E T A 
El ministro ds Astado ha obsequiado 
ton un banquete al Vicepresidente d«> la 
Bepnblisa Ar^antina, asletieiio á él 
todos los ministros, el gobernador, el al-
calde, el capitán gsnaral de Madrid, el 
representante de aqael'a República, los 
presidentes del Senado y del Congreso, 
el jefe del protocolo del ministerio de 
Estado y el primer introductor da em-
bajadores-
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 33 35 
Francos 32 90 
4 por 100 Interior 73.35 
del gervíclo. Para la debida justificación de sus soli • 
cíttideB deben tener entendido dichos aspirantes 4 
alumnos, lo prescrito en el art. 11 del Reglamento de 
Torreros que á la letra dice: "Art 11. Para tener 
dereobo á ser admitido & dicha enseñanza prictica, 
es preciso que los aspirantes reúnan lan condiciones 
siguientes: IV Haber cumplido veintiún años de edad 
y no pasar de treinta, lo cual acreditarán debidamen-
te. 29 Carecer de todo delecto físico que pueda ser-
vir de impedimento para el desempeño de las obliga-
ciones impuestas á los Torreros. 3v Saber leer y es-
orir, las cuatro reglas de aritmética y el sistema mé-
trico decimal. 4'.' Presentar certifleados de buena con-
düeta expedidos por el Alcalde del pueblo en que re-
sidieren al tiempo do su pretensión, y en su caso do 
los Jefes á cuyas órdenes hubieren servido. Los co-
nocimientos qne comprende el párrafo tercero de es-
te artículo los acreditará el interesado á satisfacción 
del Ingeniero Jefe del servicio de Faros, ya por cer-
tificado ya por exámen que hará el propio Jefe "— 
Habana Octubre 'J de 1902.—E. J Balbín, IngeniorO 
Jefe del Servicio de Paros.—Conforme, ^riirelles, 
Director General. Vto. Bno. Maiw^l L, Díaz, Seora-
tario de Obras Públüas. 
isaa fclt. 4-2ti 
AVISO 
ESTADOSMÍDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
París, OotDbre 31. 
R E S U L T A D O D E L A VOTACION 
Por 163 7otos, contra 90, el Senado ha 
aprobado la conducta del gobierno en el 
.asunto de la clausuras religiosas* 
Washington, Ootabre 31. 
AVISO A L A NAVEGACION 
La Oficina del Servicio climatológico 
anuncia que hay céñales de una fuerte 
perturbación atmosférica al Sur de Cuba 
y aconseja que se abstengan los buques 
•de salir de los puertos do dicha Isla antes 
que trascurran las veinte y cuatro horas. 
Hueva York, Octubre 31. 
S U C U R S A L 
L a American Cigar Co. ha acordado 
«stableoer en Charleston una sucursal, en 
i& cual se emplearía de 4,000 operarios. 
E R U P C I O N E S VOLCANICAS 
E l Superitendenta del Ferrocarril de 
Bass participa que si volcán Santa María 
está en erupción desde el día 24 y según 
telegrama del Presidente de Guatemala 
al Cónsul ds esa república en esta, di-
cha erupción no ha causado todavía nior 
gús daño* 
Loadres, Oatabra 31. 
A L R E D E D O R D E L MUNDO 
Se ha terminado felizmenta la colora-
ción del cable submarino, entre la isla de 
Vanconver y Australia, con el cual que 
da la línea telegráfica inglesa alrededo 
del mundo. 
N O T I C I A » OOJHBJR9I A L H f ó 
vew York, Octubre 31 
0«üieat6. a $4.78. 
Oeaoaento papel ooroeiíJaí, fiO dy?. S.L: 
á 6 por chin tu 
Oaaibíoa oobre íiondra», tfO ¿{v., ban.in 
ros, a $4.83-25 
Oambios nnh?* fj.i/vire< .4 in vnta. 
$4.86 75. 
ííambioa aoore Parin, <5o (M.f baoqaaro» 
á 5 francos 18.3[4. 
Idem «obre HarabarRo, R0 div.. b.tnij 
roe, á 94.5.8. 
^Bono» reglscraaor do los estelo» C 
dos, 4 por 100, ex-lntarós. á 111. 
OaufirífQtjae en plaza, á 3.5(8 cía 
Centrlfu^aa 10, pol. 90, cosco jr floie, 
1.7[8 ota. 
ííasoabado, en plaza, á S.l^S ota 
Aíúcar do miel, en plaza, á 2,5i8 ot». 
Manteca del Oeste en tercerolaa, $17.40 
Harina, paíent Minnesota, á Í4.10. 
Londres, Octubre 3L 
Arúcar centrífuga, pol. 98, a OJ. 
líaecabado, á 89. 6d. 
Azúcar de remolacha, á entregar es 30 
dias, 7e. 6. d. 
Consolidados, ex Interés, á 93.1il6, 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.1̂ 4. 
París, Octubre 31. 
JRenta franoasa 3 por cionto, ex-lnterós 
SíTíraDccs 75 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
EN" NUEVA T 0 8 K 
Las existencias de aeúcarea crudos en 
poder de los importadores de est'j plaza, 
suman hoy 17,577 toneladas, contra 35,650 
idem, en igual fecha el año pasado. 
OF1CIAI 
CONVOCATORIA DE ASPIRANTES A I N -gresar como alumnoa de Torreros.—Departa-
mento de Obras Públicas.—Servicio de Faros.—Se 
avisa por la presento que los que deseen ingresar co-
mo alamnoa de Torreros para que, después de que 
adquieran los conocimientos reglamentarios y lo acre-
diten por medio del exámen correspondiente, puedan 
ocupar las plazas que resulten vacantes en este ser-
vicio, deben dirigir eua solicitudes al Ingeniero Jefe 
del Servicio de Faros, calzada del Cerro núm, 440 B. 
desde esta fecha hasta el 31 de Diciembre del año ac-
tual, cuyas solicitudes se tomarán en consideración; 
pero debe advertirse que Bolo serán admitidos á la en-
señanza el número de aspirantes, que á juicio del ex-
presado Ingeniero Jefe, puedan verificar las prácti-
cas en los Faros apropiados al objeto, sin detrimento 
Lista de cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos procedentes de Es-










Aium, Guillermo de. 
Arrieta, José. 
















Crespo, Bernardo Antonio. 
Cerbela, Manuel. 




Director periódico " E l Correo". 
























González, José María. 














































Pinan, Emilio D. 
Posada, Eduardo. 
Riesgo, Toribio. 
Rodríguez, José M. 
t i i <i i i 
Rober¿fl, Francisco. 
Roca, Francisco, 






Santa Cruz, V.cento. 






Torre, D. L . 








J T J D T Q T A Z i 
LDO FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTE DE 
ESTA CIUDAD] 
_ Por el presente hago saber; Qne en el juicio ejecu-
tivo seguido por don Andrés Pardo y Piñón contra 
la auceaión y herencia de don Anselmo Menéndez y 
Menéndez, aobre pesos, he dispuesto se saque á pu-
blica subasta por término de veinte días, la casa de 
mampostería, azotea y tejas, situada en esta ciudad, 
calle Cerrada dé Atarás ó de la Pila núm. ocho, com-
puesta de nueve metros setenta-centímetros de fren-
te por treinta y tres molroa veinte centímetros de 
fondo y nueve metros cincuenta centímétros de fren-
te de fondo, haciendódüasuperficie de trescientos diez 
y ocho mettoa setenta y dos decímetros cuadrados, 
tasada en la cantidid de cuatro mil ciento veinte y 
siete pesos veinte cfut^v08 oro Mpi¡itioh para cuyo 
a5t0.seha ionaladolfc hom do las. dos de la taftle y 
l'.^aleftlog del día Veinte y oclio del entrante moa de 
Noviembre en la sala del Juzgado situado en la calle 
de Cuba número uno; advirtióudoso que no se admi 
tirán proposiciónea que no cubran los aosteroioa do la 
tasación, qne nara tomar parte en el remate deberá 
consignarse en la mesa del Juzgado ol diez por cien-
to, por lo menos, en efectivo, del valor do loa bienes 
que sirve deiipo: qrte^el ní>>.e ^uode hacerse & ca-
lidad de tytyférlo ¿ un tercero — Y qne tanto loa antoa 
Jf ptno loa tiouloa de propieuad de dicho inmueble, usla-
fán de manifieato en la Escribanía del actuario, con 
cuyos títulos deberán conformarse sin que tengan 
derecho á exigir ningún otro.—Y para su publicación 
en el "Diario de la Marina'1 libro el presente.— Ha-
bana, Octubre treinta de mil novecientos dos—Fnm-
ciaco Rodríguez Ecay.—Ante raí—Domingo L Ortiz. 
8919 l - I 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Octubre 31 de 1902. 
AüúOlKES—El mercado local sigue 
quieto, no habiéndose efectuado venta 
alguna. 
(JAMBioa—Sigue el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos sobre Londres, España y los Estados 
Unidos. 
Ootliaraen: ^ «4rá> ffltt&4iill 
Londres, 00 día» vlita, 18.1i4 & 18.7[8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 & 19.5 8̂ por 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5.3 4 por 100 
premio. 
España, aegdn plaza y cantidad, 8 d<a.. 
v'sta, 21.1(4 á 20. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3.' á 4. poi 
100 premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8 5(8 
4 9. 
MONBDAS axiBANJXBAS.—Be ootlzac 
noy como sigue: 
Greenback, 8.7(8 á 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3(4 á 8.7(8 por 100 
premio. 
VA^onss » AOOiONíB—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español á 68 3(4. 
Vap. am. Martiuique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondensia y pasageros á G. L iwtou, Childs 
y cp. 
Vap. e»p. Vivina, de Liverpool, con carga general, á 
.1. lialcells y cp. 
Vap. alem. Andea, de Tampico, con ganado, á E. 
Ileilbak. 
Vap. esp. Alfonso X I I , de Bilbao, Santander, Coru-
ña. con caiga general, conespoiidanciit, 6-20 pa-
piijeros para la Habana y 20/ de ti'áneíto, 4 M. * 
Calvo] 
SALIDOS 




•í f= f 
r a d o 6 9 . T e l é f . a t a ñ a . C u t a 
Día 31: 
Vap. am. Míiscotte. pui'a Cayo Hueso. 
Vap. amr. AfaHldiqaé, para Cayo Hueso. 
LLEGARON 
De Cayo Hueso, el vajms americano MARTINI-
QUlv' 
Sres. Jas. H. Hart y Sra.—Seo M. Broun—A. H. 
Gordner—J. O. Ruino. 
C A P I T A L A U T O B I Z A D O : 
$ 2 0 - 0 0 0 . 0 0 0 
C A P I T A L BÜSOEIPTO: 
$ 7 9 2 0 4 : 0 
COTIZACION OFICIAL 
B O X s S A 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 é 4i valor 
PLATA ESPAÑOLA! 78i á 78̂  
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor P .§ 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
Obligacionea hipotecariae del Ayunta-
miento !M 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 60 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 68 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 2(j 
Compañía de Ferrocarrílea üuidoa de 
la Habana y Almacenes de Regla 
ilimitada) 58 
Compañía de Caminos de Hierro'de 
Cárdenas y Júcaro 89i 
Compañía ae Caminos do Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 78 • 
Compañía del Ferrocarril del O e s t e . 9 0 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidaa 
Idem idem accionen 15 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 3 
Bonos de la Compañía Cubana de Gaa 
Compañía de Gaa Hispano Americana 
Consolidada n 
Bonoa Hípotecarioa de la Compañía 
de Gas Consolidada 41J 
Bonoa Hipotecarios Convertidoa de 
Gaa Consolidado 58 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 
Obligacionea Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara - 100 
Nueva Fábrica de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguíu 
Acciones 
Obligaciones 

















M O V I M I E N T O D E F A S A J E R i ) 
, . , tt,K(U!jO>Í 
tío Bilbao, Santander y Coi uña, en el vapor espa-
ñol ALFONSO XIí: 
Sros. Sinforiano Echevarría—Eulalia. González — 
Rosendo y Matia» Ortiz—Matiaa Oniz Hierro—Ig-
nacio Alvarez—Terona ürba o—Maria íjar.-.ia— 
Carlota Urbaüo—Maüuol Otaduy—José Martinez — 
Ivluardo Preaaa—C'ernaiulo H nello, señora y 3 de 
familia—Mauuoi Suarez—Ü olores Torres—María 
Paulina Buateá—Regina Toral—Nícomedes Fernán-
dez—BerafíH y MaHil Ftie; ó— Si lolitdrt O fttó—Ana 
B. itohiáudez—Sebastian Cuba—Severino Liuares— 
Francisco Menagom—.Mor'W Isberloncro—Mi-
guel Ervíte—Satomínó P.ajos-Viguel TS'wt—kH.»-
dréa García—LorenHo AIvhí-ei—Dolores Castfillifl— 
Antonio U. Pamariega—Flora de Ip Corriente—ta-
ria Pumariega—Mafiauo García—Luíaa Porin— 
Francisco Arteaga—.Joaquina Matienzo—Hortensia 
Valle—Francisco Gou/ález—José María Gonzá-
lez—Angela Valle—Federica Ferüándoz — Amé 
rica i> Igpaeíó Casas—-Vletortaiio Iglesias— 
Uniail Corripio—Maria Moreno.—Domitila (damero 
—José Sau Pedro—Juan Macía—Ramón Macias— 
Hlpólit.) honzúle/,—Luisa Molina—José Anechavala 
Pedro lintenza—Jacinta Java—Pedro Peñas—Joa-
f|uin Gómez — Maria Bovea — Criatina, Mercedes y 
José Serrano—Encavuiición Muñoz — José P Roces— 
Mariano Alaina — Edelmira Cuervo— Romualdo Ro • 
bats—Luis Robats—José Carnero—Manuel Torriente 
—Pedro Aldao—José A Coruide —Maria Luisa Ara-
luce—Isabel Poluo/.—Antoiiiu Pelaez y 4 de familia— 
Juan Diaz Ramón Muñoz — Felic iano González— 
Joacfa García—Manuel Diaz — Juan Irillo—Manuel 
y Joaó Aren—Jooé Gallareta —Angel Znlnaga—Au-
KQB̂o iMiiiijuo/, —Kncainacióu Castillo — Angel Loe-
zaga— Celedonio Tollechea— telipo Oarcia— í r au -
cisco Garmeudia— Narciso Apechea—Dominica Ten-
galle — Joaquina Baaterrechea — Juan Ezcun-a—Ig-
nacio Ortola— Jesúa Era— Paulino Cacerea-Santoa 
Gil—Seraiiu de la Fuente — Manuel Coca—JoséGo 
mez—Josá Arcos—José Vázquez — Manuel Schén— 
Fdicia Callejón— Concepción Rivera — Alberto Al-
miñaque—Ramón Barrero—MariaNorberto—Arman 
do y Purificaoión González—Joaquín Manjón—Laura 
Dunguallocourt—Manuel Prastbres— Maríi López— 
Fermina Cabera — S Méndez— líarnón Fernandez— 
Antonio Inclán—Modesto Alonso—Pedro González— 
Jaaua Bnrrera—Josefa González—Baldomero Suarez 
—José Leyeras—Antonio Couu—Enrique Costales— 
Manuel Fernandez—M Noval—Andrés Breijoa—An-
tonio F Ramos — Maria liego — Rodolfo Martínez— 
Francisco Martínez—José R Bango—Felipe Gutié-
rrez—E Mariinez—Aaceucio Bataven —Fabriciano y 
Consuelo Boiano—.1 Joariato—J Ortiz —B Largacha 
I Ucelay—Maria Suarez—María Regla—José Fer-
nandez—Joaquina Alvarez — Antonia Torrea—Cons-
tonci i Alonso — Manuel García— F. Fernandez—Mi-
guel González — Laureano Sañudo— Angel Oclioa— 
Fausto San Ramáu— F, Alonso — Francisco Diaz— 
Antonio Rodríguez— Juan Buatillo— Juan Menció— 
Pedre ( H'aezabal — Carolina Benitez—Juan I V 1 — 
Anarés Coatas— Isabel Torrea— Mana Fernandez— 
Indalecio Martínez — Tomás San Román —Pedro y 
.losó Collado— 'osé Chardón—Jesús González—José 
Laionio—Ana Rodtiguez—Joaquín Florez—Joaquín 
y Victoriano Ovies—Jana Hernández—Claudio Que-
vedo—F Alvarez—.loaquin Piloto—N González y fa-
mila—J Llano — Juan Pérez—E branda—Rosa Va-
llin—Paulino Gnardacer — Juan García—José Sán-
chez—J Martínez— M. González— Pedro Collado— 
M. González—Fabián y Manuel González—Ramón y 
Carmen Alvarez — A Arián — Rutina Calderón—Va-
leriana y Amallo Casado—E Santiariáu—Maria Do-
"ores — Eugenia Alvarez — 368 jornaleroa y "67 do 
ráusito. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor americano MAR-
TIN QUE: 
Sres. Luciano Mesa—P. F. Cavanagh y señora— 
F. J. tfeystre y señora—F. Bemer—Rach'el A. Uro-
ver— Leonora Maciá—i. W. Wysksff—Jaan Calde -
ban—W. Miller. 
j f . 
Buques con registro abierto 
Vapor ameriacno Excelsior, para Nueva Orleana por 
Galbán y Compañía 
Vap. am. Maaeotte, para Tampa, por G. Lawton 
Childa y cp. En lastre. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
A F E B T U R A S D E B E G I S 1 M O 
Dia 31: 
Veracruz, vapor eapañol Alfonso X I I , por M. Cal-
vo,y Cp. 
Veracruz, vapor francéa la Normandie, por Bridat 
Mont'roa y Cp-
Barcelona, vapor español Montevideo, por M Cal-
vo y Cp. 
Tampa, vapor americano Olivette, por Lawton 
CltyMq y CBIMIM mi » 
Nueva York, vapor americano Monterey, por Zaldo 
y Cp. ' ; ; • ' . 
C O N S E J O DH A D M 1 N I 8 T E A 0 1 Ü N 
Carlos T. PMllips, Presidente. 
ormando H . Davis, Vicepresidente, 
M . Mafcial M i l h r , Tesorero. 
Jorge Y. Balcer, Searetarlo. 
/ . Tomás JNicoiau, Auditor. 
CLAUDIO G. MENDOZA, 
Letrado Oonsvltor, 
JOSÉ EAMISBZ AEKLLANG, 
Notario, 
ESTADO FIMCIESO »E LA COMPAMA 
1? D S O C T n B H E D S 
E G R E S O S 
PiÓDtaiKos sobre Bienes raices $323.050.00 
Cuentas de instalación. , . 
Muebles de oficina 
Cuentas particularee.,— 
Pióatamos sobre acciones. 
O i é i i t o e á cobrar 









Total . . $340.016.57 
1902. 
I N G E E S O S 
Débito sobre acciones á plazo 
Id. id. id. pagadas 
Id. id. id. liberadas,.. 
Id . id. id. depositadas 
Préstamos incompletos 
Cuentas corrientes con intereses 33.035.0d 
Cuentas particulares 10,738.56 
Ganancias obtenidas 10.509.25 
Fondo de gastos 9.880,64 






3 L M a r c i a l M i l l e r , Tesorero. 
^ É S T J ^ S l Ñ r de los Bstados Financieros de la Compañía desde su fundación Octubre 





















3 4 0 , 0 1 6 - 5 7 
IMPORTANTE:—Ninguna crisis financiera puede afectar la buena marcha ni la solidez de las operaciones de ejta Compañía, porque 
no hace más que préstamos en primera hipoteca, sobre fiticás rústicas ó urbanas, prestando como máximun la mitad del valor en tasación at día 
y á condición de devolver $16.00 mensuales p ŝ e«tla mil y con los cuales se amortiza el principal y se pagan los intereses en el plazo de 84 me-
ses (7 años), esta seguridad, hace imposible cnalquíer fracaso. 
Las acciones que dan derecho á soÍKitar préstamos con garantías de fincas después de tres meses, con garantía de las mismas acciones 
después de nn año, y qne permiten el ahorro con gran comodidad son las llamadas aplazo de valor nominal de $100 cada una, y que el Publico 
puede adquirir por $1.00 al contado y 0'60 al mee, durante 84 meses, á cuyo término adquieren su valor efectivo produciendo una gran utilidad. 
Habana, Octubre 1? de 1902. \'B*f>h a t o M a ™ ^ ICVÍH Í * * ay¡ 5-7 oc 
c 1568 Hit 
Linea de Vapores Trasat lMcos 
— DE 
Plnillos, Izquierdo 7 Comp. 
D E C A D I Z 
MPANIA 
B U Q U E S DESJPACMADOS 
Dia 31: 
Fernandina, barca «vtifrnaya Montomés, por J . Bal-
celle v Óp. En lastra. 
Port dn Paix (Haití) vapor nornego Dagny, por 
Luis V. Placé. En lastre. 
Cayo Hneso y Miami, Vap. am. Martiniqne, por G. 
Lawton Childa y Comp., con 72 tercios rabaco, 
20 barriles provisiones, frutas y viandas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 80. 
Almacén. 
16[4 vino liioja Wickes tt$13—75 uno. 
5 barricas idem idem ú $28 una. 
4ü]4 vino Ilioja Barceló á $14-50 uno. 
ñ csjas chanipacno Codornean á $28 enja. 
100 idem coñac Kuiinond á §9-50 csja. 
50 idem iab'on Candado á $1-75 caja. 
360 idem idem Havana C t̂y á $6-50 caja. 
200 idem idem Corona, peso completo á $5-50 caja. 
GOO cajas sidra Cruz P lauca & ^-i-S' j caja. 
10 idem éspárraifos II. U. á $9-25 caja. 
10 idem peras California á $5-00 caja. 
V¿ latas galleticas 22 libras á $19-0u qtl, 
25 id idem 6 idem á y-25 lata. 
20 id idem Siudogarte a $1-25 lata. 
25 id idem Maria á $1-25 lata. 
lo id fresas Claves Rojos á $5-00 caja. 
V A P O R E S C O R R E O S 
El rápido vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán JAUREGU1ZAR. 
Saldrá de est« pnerto FIJAMENTE, el día 8 de 
Noviembie á las 4 de la tan'e DIRECTO pafti loa de 
m m i m u FUI 
us filis i GMI m m i 
m u Y m i 
Este buque NO HARA CUARENTENA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un reato de carga lijora, inclneo 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se «sllaráu hasta el día 7 
Para mayor, comodidad de loa señorea pasajeroa til 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consiguatarioa 
£ . M a n ene y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
A N T E S D E 
Vapores de Travesía 
S E E S F E B á N 
Nbre. 19 Alfonso XIII.... 
2 La Normandie... 
2 Cromarty 
. . 3 Esperanza 
3 Monterey 
.Santander y escalas 
Saint Nazáire 
..Ambei^a y escalas 
New York 
Progreso y Veracruz 
Aquí los periódicos se refieren al ladrón ó al borraclio lla-
mándolos DOD Fulano ó Don Mengano, como personas distin-
guidas. Loego la Corte Correccional les quita el título. Algo 
parecido paea con mucliag casas de comercio que piden el doble 
de lo que vale la mercancía para que el marchante ofrezca la 
mitad y de ahí viene el regateo y la falta de confianza. Esto 
no pasaría si tuvieran precios fijos para todo el mando, al estilo 
de ésta casa 
i p i s pieriles en la Reiilca Cilisiia Ce la l á p a "üiierwf 
Importadoras ^e nvuéb lc s para ta c a s a y l a oficina» 
(̂ brapía 55 y 57, esq. á C«a|¡isíeia,- Teléfono U7 
3 Gmseppe Corvaja Mcbila 
3 Chalmette New Orleana 
5 Morro Caatle New York 
9 Coblenz Bremen y escalas 
-- 10 Ulv Motila 
. . 12 Gaditano Liverpool y escalas 
17 Oiuseppe Corvaja Mobila 
. . 22 Juan Forgas Barcelona y escalas 
- 24 Ulv Mobila 
Dbre. 19 Giuseppe Corvaja Mobila 
S A Z D B A N 
A m o m o j L O P E Z Y 
EL VAPOR 
ALFONSO XII 
c a p i t á n F E B S T A N D E Z 
Saldrá para Veracruz el 3 de Noviembre á laa cua-
tro de la tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasageros para dicho puerto. 
Loa bilietea de pasaje sólo ae despachan basta laa 
dieí del día de salida. 
Laa palizas de carga ae firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carfja á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , nsl para esta línea como para todaa laa de-
máa, bajo la cual pueden asegurarae todoa los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loa aeñorea pasajeros ha-
« a el artículo 11 del Reglamento de pesajes y del or-
den y régimen Interior de loa vapores de eata Com-
pañía, el cual dice asi; 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todoa loa bul-
toa de su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de eqnipaje 
oue no lleve claramente estampado ¿1 nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO. OFICIOS 28, 
ETEl vapor ALFONSO XII saldrá liara Veracruz di-
recto el día 3, a las cuatro de la turae, en lagar del 
día 4 que tenía Eoñalado. 




Vio. ^«imóa, Sa lda , S a b a n i l U . 
Curazao, U». Cabello,, 1.a Gtaayra, 
C a r ú p a n e , Tr in idad, Ponce, S a n 
J u a n de P t o . foice, L a s Pa lmas 
de S r a n C a c e r í a , «áidias 
v Barcolcm»» 
fel 4 de Noviembre á laa cuatro de la tarde llevando la 
Nbre.l? Excelaior New Orleana 
. . 1? México New York 
3 Esperanza Progreso y Veracruz 
3 La Normaudie Veracruz 
4 Mont«rey New York 
SRoland... Bremen y escalas cTtP-?nd6nC'a publ)Ca-o . T - i h i t y l 
7 üo ttiao 3 Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
( nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para lodos loa puertos de au 
itinerario y del Pacifico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de aalída. 
Lia pólizaa de carga ae firmarán por el Conaignata-
rio antes de correrlas, aiu cuyo requiaito aerán nulas. 
i So reciben los documentos de embarque haeta el 
día IV y la carga á bordo hasta el dfa 3. 
NOTA. 






Rí5|»k}o servieio postal y cto p a -
saje directo do Ja H A B A N A & 
W E W Y O R K — Ñ A S 3AU—M é* 
j ico . 
Saliendo los aábadoa á la nua p. m., los martes h 
las diez a. m. para New York y los lunes á ae cnatre 
p. m. para Progreao y Veracruz. 
New York Noviembre 19 
DE 
Bajo contrato postal con el Gobier-
no F r a n c é s . 
P a r a V S H A C R I T S S directo 
Saldrá para dicho pnerto sobre el dia 3 do No-
viembre el rápido vapor íiaucóa. 
LA NORMANDIE 
capitán V I L L B A U MLOEA8 
Admite carga á líele y piisajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directde 
de todas laa ciudades importantes de Francia y Eu-
'"tos vapores de esta Compañía siguen dando á loa 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
lie más pormenores infdrmsiTflii Rits consignatanoe 
BlilDAT, MOTROS y C?, Mercaderes 35. 
8741 l'-23 
A. 
«B^^kai •^•Sf''* aiXñ^^ wÜ̂ raJ NÍ̂ Î  
SALDRA PARA 
sobre el 31 de OOTÜBRE próximo 
Admite pasajeros en sus cóaiodaF 
y vetítilaíaa c á m a r a s . 
Sobre pa ía je s y demás informará 
ol coDsigDalario 
E n r i o i i e í l e i l b u t 
S . Ignacio ¿4. Apar tado 72d. 
16 i!) asot 
VAPOBES CQSEIQS ALEMANES 
México.. 






















S E E S P E S A N 
Reina do loa Angeles, en Batabanó, proco-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
SAJLDBAN 
Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfue^os, Casilda, Tunas, Júcaro, | 
Manzanillo y Santiago de Cuba. -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
F V E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TUAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 30: 
Vap. am. Mslácotte, de Cayo Hueso, con cari 
rrespondencia y pasajeroa, á Lawton Childa y 
comp. 
Dia 31 
Vap. alem. líoland.de Manzanillo, con carpa y 1 pa-* 
sajei o de tránsito, á Schwab y TiUmaa, 
/ flotante, así para eata línea como para todaa laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
? que ae embarquen en ana vaporea, 
I Llamamos la atención de los señorea paaajeroa ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do paaajesy del or-
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como ol del puerto de destino, j 
i De más pormenorea impondrá an coneimataT)" 
j M. CALVO, OJülCIOS 28. 
Progreso v Veracruz 
New York 
id. 
Progreso y Veracruz 
New York 
id. 
Progreuo y Veracruz 
New York 
id. 
líavana Progreao y Veracruz 
Vigilancia— New York 
México id. ., 29 
Esperanza... Progreso y Veracruz Dcbre. J? 
Monterey..!. New York< „ 2 
_ La Compañía se reserva el derecho do cambiar el 
itinerario cuaudo lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este aervicio, rjue han hecho la tra-
veaía en menoa tiempo que ningún otro, ein ocasional 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de loa 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á loa qne ae puede ir, vía Veracrnz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletinea ft este puerto ae venden en 
combinación con loa ferrocarriles vía Cienfnegos v loa 
vaporea de la Línea que tocan también en Santiago 
do Cuba. Loa precios aon muy moderados como pue-
den informar loa Agentea. 
SANTIAGO DE CÜBA, MANZANILLO T otroe 
Íraortoa de la coata Sur; también aon accepibles por os vaporea de la Compañía, vía Cienfnegos, á pre-
cioa razonables. 
En el escritorio de loa Agentea, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a loa viajeros 
que soliciten cualquier nato sobre diferentea lineaa de 
vapores y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberea, Buenoa Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Loa embarquea de lospuertoa de México tendrán que 
pagar ana tletea adelantadoa. 
Las ordenanzas de Aduanaa requieren qne esté ea-
'-3 conocimiontoa el valor y peao da las 
fletes véase al Sr. Luía V. Placó, Cn-
Pará más pormeucres ó informea completoe, diri-
girae á 
m 
AL J O M O 
El vapor eapaflol 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A . 
..Recibe carga en BARCELONA hasta el 20de 
Noviembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u t í i l t d t i a r í i ó f 
Sant iago de Cuba 
y Clenfuegos 
Tocará ádémáa en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGÜEZ 
y PONCE. 
jBabana 27 de Octubie de 190*2. 
O. üi'inch y Compafttá. 
ÜÍ'ÍUÍOS n'.' 20 
CIA. 1644 20-29 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelta Abaja Sisaras Siiip Co, 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos loa viernes á las dlft-
eo de la tardo, deapuéa de la llegada del tren de pa-
sajeroa, empezando donde él día 10 del corriente me» 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, Uovapiq carta v pasajeroa. 
Retornará de CORTES á las Séffi A.e la mañana to-
dos loa tunea por iguales ¡merlos para l l ^Bf ¿ BA-
TABANO todoa loa martes por la niaiiana. 
Para máa informes, OFICIOS í!3, alto* 
Habana, Enero 2 de 1902. 
e I5jr l Oo 
TleWtsteriiSíitoíofHaMLiM 
(Compañía ásl Par^oarrll del Oests 
do la Habana) 
C O N S E J O L O C A L 
BBCKBTARÍ* 
Eata Compañía ha acordado repartir tm divideiwlrt 
de $1.50 en oro español por acc ión por cnenta de la» 
ntilidadea oBfenidas en el povíodo transcuiTÍdo de l ? 
de Eneró á 30 de .funio do! corriente año. 
Kl pago qnedará abierto desde el día 4 de Novíem— 
bT**» y al efe"''' de realizarlo desde ese día deberásnt 
acudir loa portadorea do las accionea á eata oficina 
Estación de Cristina, los martes, jueves y sábados, 
de 8 á 10 de la mañann, A fin de constituir en depó-
sito por tiea dias aus tímida para que, comprobada 
au autenticidad, ae baga la iHiuidación previa á la 
ordfinaei ín del pago, que realizarán loa Banquere» 
de éata plaza señores N. Opiata y Compañía. 
Habana, Octubre 30 ,de 1902.—El Secretario inte-
rino, Juan K, Bandini. 
C 1653 1031 
Asociación Vesco-Navaira 
BeiiÉeDcia 
La Directiva de eata Asociación cumpliendo CMJ 
1 > prescrito en sos eatatutoa ha acordado qne el luue» 
3 del próximo mea do Noviembre, dia en qne Iti Igle-
sia conmemora á loa fieles difuntoa, se celebre á las-
8 de laujarmna y en la Capiba de la Sociedad tto* 
tniea de Requien con responso en anfragio de laa «1-
muts de cuantoa en aqnel pedazo de tierra euakara 
éííán enterradoa, y en general de cuantos lian falle-
cido peffeneeiendo á la Sociedad. 
Laudable y altamente religioao y patriótico ea el 
solemne acto á que nes referimos y seguro es que se-
rán mnchoa loa Socioa y íamiliaa que á el concurran 
á rogar por losqueen vidalaeron nueatro» famihare», 
amigos y paiannos. 
La Asociación Vaaco-Navarra madrer «annoaa qne 
atiende á loa pobrea que á ella acuden no olvidan á 
los qne leioa de au país duermen el sueñe; eterno al 
amparo de loa que les sobrevivimos en eater misero 
mundo. , , 
Dios tendrá en cnenta estaa herrnoaaa demo«tra-
c/onea defa Caridad. Ti 
Habana lJ0 de Octubre de l!Wá.—El Preaidente 
Antonio M? Artíz. C. 1642 i - W 
S&aldo y Comp. 
CiOtíf-
CÜBA 76 y 78 
16&- Jl 
L m m m 
L I N E A D E L A S ANTILLAS 
Y G O L F O D E MEXICO 
S c i a s replares j 
de HAMBURGO el 24 de cada mea, para la 
HABANA con eacala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carca para Matán-
«as, Cárdenas, Cienfnegoa, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la lala de 
Cuba, aiempre q'ie haya la carga suficiente para ame-
ritar ía escala 
El vapor correo alemán de 4.438 toneladas 
Ucpitóp A L B E K S 
Salió <to Hamburgo y escalas el 4 de Octubre y ae 
espera en esto puerto aobre el 30 de Octubre. 
ÁÜVEÜÍÜNCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cargadores sus vaporea para recibir carga en nno 6 
maa puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga qne ae ofrezca aea anficien-
te para ameritar la eacala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirae ásus consignatarios, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—Eu esta Agencia también ae 
facilitan informes y se venden parajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Emoresa, qne hacen el servicio ee-
manal entra NEW I G R K , PAüiS, (Che-
bnrero), LONDHES láijmtmth) y HAM-
BURGO. 
íferique Heilbut. 
S. Ignacio Apartada 229. 
«990 I W l t t a 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS JMERRERA 
E L V A P O B 
S a n J u a n 
Capitán (M5Í18TA 
Saldrá de este pnerto el dia 5 de Noviembre á las 




Bagua de T á a a m e 
Baracoa, 
Gtaantánamo 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tardo del día de 
salida. 
Se despacha por ana armadores SAN PEDRO & 
COSME OE H1BEERA 
Deade el MIERCOLES 19 d^ octubre en adelante 
j hasta nuevo aviso, regirán hv siguientes 
TARIFAS EN ORO , uSPAÑOL 
D s Haba n i á Sagua y v iceversa . 
Pasaje en 1? $ 7 00 
Id. en 3» 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 '¿0 ota. 
D s S a b a n a á Ca ibar ien y v iceversa 
Pasaje en l'. ' $ 10 (50 
Id. en 3? .r» 88 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, i í» cts. 
T A B A C O 
De Calbarion y Sagaa í Habana, 15 een» 
tavostercio. 
Para máa informea dirigirse & ana armadores SAN 
PEDRO nómero ti. 
o 1537 78-1 Oo 
« 3 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
FiMtj^DfiíSsittamJaiílaDi 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
SÜCURSAL, CUBA, 58. HABANA 
Tenemos el guato de comunicar al público en gene-
ral que, habiendo ceaado la canea que motivó la sus-
penaion temporal de aus operaciones activas, eeta 
Compañía continuará prestando en lo suceaivo toda 
clase de flaiizna de la misma manera que lo venia htir-
ciendo de.nde Abril24de 1800.—A. A . Marlintz, Ad-
BASCO NACIONAL DE COBA 
(Natlorutt Bauk of Cuba) 
Caiie do Cuba n ú m . 9 7 , Habana 
Hace clase de operación» banca-
rlaa. , , 
Expide carta» d« crédito para toda» w» 
ciudades del mando. 
Hace pagos por oabld y gira sobre la» 
principales poblaolones de lofl .Estados Uni-
dos. Europa, China y el Japón; «©bra Ma-
drid, capitales de provincias y decrós pue-
blos de la PenínsGla, Islas Baleares f Ca-
narias. 
Admite en sa Caja do Ahorros cualquier' 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos ol interés da tres por ciesto 
anual, siempre que el deposito co haga por 
un pnríodo no menor de tros moceo. 
Admite depósitos A plaso lijo de tros 6 
más meses abonando Interósea coareDclo-
uales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
(¿pera igualmente en sus ancursales de San-
tiago de Cuba, Cienfnegos y Matanzas, 
e 1524 1 0c 
OEPAUTAMENTO DE OBRAS P U -blioae.—Jefatura dei Distrito de la 
Habana 22 de Ootabre de 1902.—Hasta las 
dos tie la tardo del día 7 do Noviembre .le 
1902 ea recibirán on esta oficina calzadtf 
del Cerro número 440 B, proposicioes en 
pUegca cerrados para el suministro de pie-
dra mauhacada y en rajones para la repa-
ración du los ki'ómetros l al 10 ambos In-
olnsivea de la carretera de Palatino á Ma-
zorra.—Las propoaicioDes secán abiertas 
y leídas públicamente á lo hora y fecha 
mencionadas. EQ eata oílolna y on ia Di-
rección General, Habana, ee facilitarán al 
que los solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesario".—Ricardo V. Molina, loga-
nievo Jefe. c 11)18 alt 0 22 
miuiatrador. 
796i alt 15-30 St 
i i m v p í n DEPARTAMENTO D E O" 
AnUnulU. bras Públicas.—Jefatura do 
la ciudad de la Habana.—Octubre 30 de 
1902.—Hasta la una de la tardo del dia 8 
da Noviembre de 1902, se recibirán en es-
ta Oficina, Tacón, número 3, proposiciones 
en pliego cerrado para la demolición del 
antiguo Depósito de aguas y cloacas de 
esta Jefatura, situado en la parte de la 
manzana comprendidas por las calles de 
Zulueta, Refugio, Monserrate y Colón, y 
extracción y compra de los materiales pro-
oodentes de dicha deioollción. Las propo-
siciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencion«c»'is- En 
asía oficina y en la Dirección tieneral s© 
facilitaran al que lo Málrtta los plie^» ds 
condiciones, ru"",G''.08 en blanco y cuaatos 
informes sean udoesarior,—£1 lne,eQÍeto Je-
fe de la ciudad O. Giberga* 
, CW.1G0O m fe» 
BMIO BE U M M k 
SABADO 1*? DE NO^IBMBSE DE 1908 
LABOR DESiOBALtZUM 
B l proceder irrespetnoso y reñi-
do oon la más elemental cortesía 
que una parte de la prensa viene 
observando con el señor Merchán 
demaestra ona vez más qne para 
ciertos elementos, radicales de 
guardarropía y demócratas de la-
bios afuera, no hay más prestigios 
qne aquellos qne se apoyan en la 
fuerza. E l saber, los años, la expe-
lienoia, una vida entera de auste-
ridad y de civismo, la representa-
ción misma de los ideales revolu-
cionarios, poco les importa ni á na-
da les obliga, pues no bien se atra-
viesa su inteiés,8u veleidad ó su ca-
pricho, revuélvense contra los que 
ayer incensaron y los tratan como 
á ñeros enemigos. 
Para esos iconoclastas de la so-
ciedad y de la política, para esos 
demoledores sempiternos, á quie-
nes ni siquiera disculpa la fiebre 
de la pasióo, pues generalmente 
son escépticos que interiormente se 
rien de todo, los únicos dignos de 
respeto son los muertos y los au-
sentes. Martí, Maceo, Calixto Gar-
cía, son grandes, son venerados por 
toda la grey revolucionaria, por-
que oportunamente abandonaron 
este bajo mundo. Si viviesen, si 
Martí, por ejemplo, desempeñase 
actualmente la presidencia de la 
Eepúblioa, con sus iniciativas gene-
rosas y oon su espirita refractario á 
la doblez y al convencionalismo, 
habría que ver cómo lo pondrían de 
oro y azul, cómo lo tratarían oon 
soberano desdén, los mismos perió-
dicos que hoy enlutan sus colum-
nas y publican el retrato del ge-
nial revolucionario cada vez que 
l l é g a l a efeméride de sa trágica 
muerte. Y en cambio, si el señor 
Merchán, si don Tomás Estrado 
Palma, hubiesen pagado sa tribato 
á la naturaleza allá en el ostracis-
mo de Oolombia ó en el retiro del 
Central Walley, ¡cómo los ensalza-
rían, cómo se harían lenguas de su 
abnegación, de su probidad, de su 
larguísimo calvario, que los habría 
circundado del nimbo de los esco-
gidos y de los mártires, qué artícu-
los tan entusiastas no les dedica-
rían los mismos qne ahora los com-
baten sin guardarles ni la más ru-
dimentaria consideraoióo! 
Bien sabemos que los que así 
proceden son una pequeña minoría 
y que no sería justo juzgar por 
ellos al resto del país; pero es in-
dudable que su propaganda es 
perniciosa y que con sus exagera-
ciones y su falta de respeto tien-
den á extinguir en los elementos 
populares todo sentimiento de dis-
ciplina y fomentan una cierta ene-
miga contra el principio de auto 
ridad, que pudiera ser origen de 
serias complicaciones y que dificul-
taría en lo porvenir toda obra de 
gobierno. Y es lo peor que dentro 
de un régimen republicano y de 
mocrático como el de Oaba no hay 
otro medio de oponerse á esa labor 
demoledora que la propaganda que 
haga en sentido contrario la pren-
sa genuinamente conservadora. 
Porque sería, en efecto, empresa 
de todo punto estéril tratar de 
convencer de que se conducen tor 
pemente á los que se lanzan á se 
mejantes campañas de difamación, 
en menoscabo del principio de au 
toridad y con daño gravísimo para 
las generaciones educadas en tal 
eeonela de irreverencia y descorte 
eía. Esos elementos ensoberbecidos 
y levantiscos no atienden á razo-
nes, ni les importa la salud de la 
patria, ni retroceden ante ningún 
linaje de consideraciones ni de 
prestigios: van derechos á su inte-
rés del momento, y para refrenar-
los ha Isido necesario, en países 
afines á Cuba, la mano de hierro 
de un Porfirio Diaz ó de otro cau-
dillo análogo, que como ya hemos 
dicho en otras ocasiones, ha tenido 
que pasar por encima de la ley es-
crita, con aplauso de propios y ex-
traños, para imponer los beneficios 
de la paz y del progreso. 
¡Dichosos los muertos y dicho-
sos los ausentes porque sólo ellos 
serán respetados en estas desento-
nadas campañas del radicalismo 
revolucionario! Los muertos bien 
están allá en su nicho solitario y 
nadie les regateará celebraciones y 
aplausos, quizás porque á nadie 
pueden hacer ya sombra; y los 
ausentes ilustres mereceián toda 
suerte de rendidas alabanzas mien-
tras se queden allá por extranjeras 
orillas, viviendo de su esfuerzo y 
de su trabajo; pero que no vuelvan 
no, á la tierra natal, y sobre todo 
que no acepten un elevado cargo, 
de aquellos que tienen aspirantes 
numerosos y en los que hay que 
complacer á mucha gente, porque 
si en tal debilidad incurren verán 
cómo se truecan en espinas las 
flores y en ofensas los elogios de 
ayer. 
No decimos esto porque se haya 
propalado la idea de que quizás 
convendría que el señor Merchán, 
algo quebrantado de salud, ocupa 
se otro puesto proporcionado á sus 
méritos y no fuese de Ministro i 
Madrid y París. Esto no envolve 
ría ninguna falta de respeto, como 
no son ni pueden ser irrespetuosas1 
las censuras al Ejecutivo cuando 
se mantienen dentro de límites de 
corrección y de cultura: lo grave 
no es que alguien crea que no de-
be ir el señor Merchán á donde se 
le ha destinado, sino que para sos-
tener tal opinión se acuda á ex-
presiones y á censuras de pésimo 
gusto y se quiera echar por tierra 
la bien ganada reputación del dis-
tinguido escritor en cuya prez aca-
ba de celebrar la prensa de la H a -
bana brillantísimo banquete. 
Consideraciones son estas qv<e 
más que á defender al señor Mer-
chán, que realmente no necesita do 
nuestra defensa, se dirigen á la-
mentar el peligroso espíritu de in-
disciplina que tantas veces hemos 
censurado; porque socavando repu-
taciones, sembrando escepticismos 
y cultivando la forma destemplada 
y cruda contra quienes sólo merecen 
consideración y respeto, únicamen-
te se logrará desmoralizar y per-
vertir al pueblo, que necesita que 
se le muestren otros ejemplos y 
que se le inculquen otras enseñan-
zas. 
LA PRENSA 
L a carta de nuestro Corresponsal 
en Washington, publicada ayer, 
habrá explicado á los lectores del 
DIARIO la verdadera causa de los 
motines de Puerto Rico y que 
consiste en el apoyo que el gobierno 
americano presta al partido repu-
blicano insular contra el federal, 
proscrito y perseguido en los comi-
cios y los puestos públicos, como si 
se tratase de un apestado. 
Descúbrese en ese hecho la uní • 
dad del sistema á que someten los 
Estados Unidos los territorios que 
dominan ó "protegen", porque es el 
mismo que utilizaron en Cuba y 
aun en Filipinas: favorecer á los 
qne incondicionalmente se someten 
á convertirse en dóciles instrumen-
tos de su política y fomentar las 
divisiones y los odios que engen-
dran las emigraciones y las guerras 
civiles, las cuales á la larga ó á la 
corta ofrecen el resultado práctico 
de destruir la raza española susti-
tuyéndola por la suya y acelerar 
la adaptación, aunque de un modo 
artificial y violento, que á la vuelta 
de pocas generaciones tendrá la 
misma eficacia que si se hubiese 
realizado espontáneamente. 
Sólo así se explica que á ciencia 
y paciencia de las autoridades y 
sus agentes hayan podido organi-
zarse y armarse los republicanos 
para promover motines repetidos y 
dar verdaderas batallas contra sus 
adversarios, atacándolos en su mis-
mo Círculo, como sucedió en la ve-
rificada últimamente,—y de que 
viene ocupándose el telégrafo—oon 
pérdida de vidas y sensible quebran-
to de los intereses particulares. 
No sabemos que pensarán de es-
tos hechos los hombres que atenta-
mente estudien e^ actual periodo 
de la historia de la Gran Eepública; 
pero aun no considerándolos más 
que como incidentes y detalles del 
vasto plan de dominación que ha 
concebido y realiza con fria perse 
veranda ese pueblo, cabe suponer 
que no escaseen sus censuras á quie 
nes, después de cuatro años de una 
guerra promovida con pretextos de 
humanidad, y de la dominación in 
disputada de un territorio, no ha 
yan podido establecer en él su pa-
cifica soberanía; y lo mismo sus de-
cantados principios de gobierno que 
la fuerza inmensa con que cuenta 
para hacerlos arraigar y respetar 
resulten váouos y contraproducen 
tes para mantenerlo en paz y en 
orden, como se mantenía en los peo-
res tiempos de la colonia. 
Y no se hable del bien estar natu-
ral que en cambio del estado anár-
quido de Puerto Rico, ofrecen á la 
isla hermana las franquicias adua 
ñeras de que disfruta. Aparte de 
que la prosperidad material no com* 
pensa jamás á ningún país de la 
miseria moral que le corroe, bien 
poco envidiable es la riqueza que 
sólo se utiliza en acrecentar las 
divisiones y los odios entre herma 
nos, en estimular la destrucción de 
las razas y en mantener en perpe 
tna zozobra los espíritus. 
Con semejante sistema de domi 
nación podrán llamarse los Estados 
Unidos á la vuelta de pocos años 
señores de toda la América españo 
la, pero dentro de sus vastos limites 
no contarán con un sólo corazón 
agradecido. 
Un periódico habanero del cual 
no teníamos la menor noticia y, que 
según parece, ve la luz con el ex-
travagante título de Pólice Gacette, 
publica en su último suplemento 
una lista de vecinos de Guanajay á 
los cuales califica de facinerosos 
asesinos, achacándoles crímeaes 
espantosos, perpetrados en tiempo 
de la guerra, de los cuales nadie ha 
oído hablar, pero por darse la cir-
cunstancia de que alguno de aque 
líos señores defendió entonces i 
España," esos calificativos no han 
de caerle mal, dado el buen fin que 
persigue el periódico." 
¿Qué fin es este? 
E l Vigilante nos lo dice: 
aseguramos que el de bascar 
sasoriptores, porque aaa no hacía tres 
días que aquel sapiemento había oír 
f " ' ú tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
calado por la vill oaando un redac-
tor del poriódíoo pretendía sa^oribir 
al mismo á loa qr ie trea días antes ha-
bía llamado asesi nos y faoioerosos. 
ÍY qué! ¿No. se snscribieronf )aea han hee ho mal. 
¿Quién no dospreoia dos pesetas 
por gossar del buen concepto de un 
chanta gistat 
S a indigno, es bochornoso y es ana 
deshonra para tocia la pr/ensa seria,— 
escribe ei colega oon tal motivo—qoe 
por medio de un periódico se llame á 
un hombre asesino y faioineroso, para 
al otro día obligarle á que se suscriba 
por un trimestre ¡adelantadol 
¡No, que había de pedir el tri-
mestre vencido! 
Y si, "por casualidad" lo metían 
por calumniador en la cárcel, ¿iba á 
alimentarse en ella de sus calum-
nias ese Tito Oates del libelismo 
insular? 
Del manifiesto publicado por el 
alcalde de Santiago de Cuba, dan-
do cuenta á la representación orien-
tal del estado lamentable de aquel 
municipio, tomamos estos párrafos, 
que completan el extracto parcial 
que días pasados hemos hecho de 
aquel documento: 
Debemos decir, y lo decimos muy 
alto paira que se nos oiga, qne no hay 
goe pensar, no ya en oomposicíonea de 
>alles, no en embellecimiento de la 
oí odad, no en ilustrar á las masas; pe-
ro qne ni siquiera en nuestro propio 
instinto de oonservaoión, pues día lle-
gará , si no se remedia por loa altos 
poderes públicos, en que no habrá 
hombres que quieran ingresar en el 
cuerpo de policía; y sin policía, la ciu-
dad í\e convertirá en un campo de ra-
teros, y el ratero que va á robar va 
tambié n á matar. 
Bl JtCeroado, que debe ser un esta-
bleoimJ€>nto raodelo de higiene y de se-
guridad para, loa que en él se dedican 
al comercio, se convertirá, en no leja-
no tiempo, on na muladar. B l Mata-
dero no será otra cosa que un foco de 
infección, y el Cementerio, Ingar tan 
sagrado, en donde se depositan para 
siempre IJOS oadáverea humanos, será, 
ni más ni menos, un potrero inmenso. 
¡Cuánta pi roía nació ni 
jiote es el oaadro gráfico, v ivís imo 
de la situaciíón municipal. ¿Caáles se-
rán, pues, sus oonsoonenoíaat 121 tiem-
po lo dirá, 
• * 
Ante todo, debemos ser honrados, y 
al declararlo así, necesario es también 
decir qne en situación tan anómala y 
difícil, el Ayuntamiento no podrá h a -
cer otra eos» que pagar empleados, y 
siendo esto, como en, altamente inmo-
ral, preferible parene qne desaparezca 
el Ayuntamiento, si es qne no puede 
cumplir la mis ión para que ha sido 
oreado. 
¿A quién toca evitar catástrofe tan 
segura oomo inminente? 
A los señores Senadores y Bepresen-
tantes oiieuta les, á quienes acudimos 
oon entusiasmo, en la seguridad de que 
contribuirán «olíoitoa al objeto de qne 
la situación de «ate Ayuntamiento ten-
ga otro fin, y no el desastroso qoe le 
espera. 
El lo se conseguiría, en primer tér-
mino, relevándolo de la enorme carga 
de Sanidad. 
Poco es para el Estado subvencionar 
á este Ayantamiento oon la cantidad 
total que se invierte en loa servicios 
mencionados, por lo menos hasta tan-
to se dicte la nueva Ley municipal y 
se le brinden á los Ayuntamientos 
nuevas faentes de ingresos. 
Ahora, que se van á discutir los 
presupuestos, veremos qué actitud 
observan sobre el asunto represen-
tantes y senadores. 
Entre tanto hay que reconocer, 
en presencia de los datos recogidos, 
que el ayuntamiento de Santiago 
de Coba no puede con la carga. 
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WBES m m MUNDO 
"'OYELA POB 
PGKSO^ DU T E R R A I L 
V 
(£eta novela, pnbiicada por la cas» edirial 
de lluncci, se Teude en La Moderna Poesía. 
Obispo, 185.) 
( C O N TI N U A ). 
A d e m á s , Mousseline era nna joven 
seria y de buen oonsejo, Mr. de Goni 
deo v iv ía m á s oon ella qne en su casa 
F u é , pues, á casa de Monsseiine, pri 
meramente. 
Pero fué por el camino más largo oo 
mo se verá. 
E l hombre es esencialmente carnero 
de Panurgo. 
Mr. de Gonideo había oído el relato 
de la partida de Keranioa y las pre 
cauciones tomadas por el cauteloso 
ex-intecdente para hacer perder su 
rastro, lo cual de nada le había ser 
vid o. 
Pues bien, Mr. de Gonideo pensó en 
hacer lo mismo. 
D e s p u é s de haber ananoiado á Lon 
deao qoe partín pitra oo volver, cogió 
su íátuóxx y 8# fué a! bosque. 
M o u s s e l í i ^ é f c U j guel mcssenro dabt> 
BU paseador el lego 
GonidecTl«r^ó y subió al carruaje de 
JahemoM, no « a dair aatw ÍM rien-
das del sayo á un groom, á quien dijo 
—Pnedes volver. 
B I E N V E N I D O S 
A bordo del hermoso vapor co-
rreo español Alfonso X I I regresó 
á esta capital, procedente de Espa-
ña, donde pasó ana corta tempora-
da, nuestro querido y estimado ami-
go el señor don Manuel Otada y, 
jefe de la importante casa de M. 
Calvo, consignataria en esta plaza 
de ios vapores de la Compañía Tra-
satlántica Española y Vicepresiden-
te del Casino Español de la H a -
bana. 
Reciba nuestra más afectuosa 
bienvenida. 
También ha llegado en el A//on-
50 X / J , nuestro querido amigo don 
Martin Garín, conocido y apreciado 
almacenista de víveres de esta 
plaza. 
Sea igualmente bien venido. 
oisejo 
E n el Consejo da Secretanoa cele-
brado ayer tarde en la presidencia, se 
acordó la remisión al Congreso del 
Mensaje que el Sr. Presidente habrá 
de dirigirle con motivo de la próxima 
legislatura. 
E l Consejo terminó á las siete y me-
dia. 
JSnoruoij'ida, Ootubre 29. 
Señor Director del DIARIO oa LA MARINA 
Habana. 
Muy Sr. mío y respetable amigo: 
Por tratarse de un asunto de ver-
dadero interés para el país, y so-
bre todo de completo acuerdo oon lae 
ideas que sustenta en ilustrado perió 
Y^Mousseline 
tiendo: 
miró á Gonideo repi 
—Tendrás esta noche ana escena i —¡Qué extrafio me pareces! Pero, 
oon ta mujer, dijo Mousseline roja de 1 en fio, como eres mi señor y dueño, te 
placer. I obedezco. 
—Me burlo de ello. 
—Eso es diferente. 
—¿Me das de oomerf 
—Palomo mío, jqué te guata? ¿quie-
res faisán? 
—Sí, sin trufas. 
—Vamos á ta oasa. 
—¿En seguidaf 
—Sí, que he de hablarte. 
— E s verdad, tienes nna cara extra-
fia. 
—¿Tú crees? . . . . 
—üBstás pálido como nuestra amiga 
Margarita, que se muere del pecho. 
Gonideo no contestó. 
—¿Estarás celoso? 
—Tengo confianza en tí. 
— E n mí ya lo sé . Pero de ta mu-
jer 
Y Mousseline añadió riendo: 
—¿A qaien tiene ahora? 
—No lo s é . Pero eneremos en tu 
casa. 
—Sotoooes tomaremos por la ave-
nida de la Mnette. 
—No, mejor es que tomemos por de-
trás y demos la vnelta al lago. 
—¿Para perder ana hora por entrp 
los ooohes? 
— E a que quiero que me vean con 
tigo. 
—Eso es diferente, 
dioo, pláceme manifestarle que se han 
reunido hoy en los salones del Aynn-
tamieoto de este término (Calabazar) 
gran número de agricultores, previa-
mente invitados por el Dr. D . Francis-
co I , de Yíldósola, como delegado del 
Círculo de Hacendados, á fia de OODS-
titoir la junta local qoe ha de funcio-
nar como todas las otras de su índole, 
bajo la dirección y de acuerdo con di-
cho Círculo. 
T a el próximo pasado domingo se 
había celebrado otra reunión en este 
pueblo, á los mismos fines, que puede 
calificarse de previa, á la cual, así 
como á la de hoy concurrieron, ade-
más de todos los valiosos elementos de 
esta localidad, los Sres. Yildósola y 
Alcalde municipal Sr. Bamos, donde 
se ha convenido celebrar la de hoy en 
los salones del Ayuntamiento, invitan* 
do al efecto á cuantos agricultores fue-
se posible. 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde 
monicipal, puso inmediatamente en el 
uso de la palabra al Sr. Yildósola, el 
que con verdadero conocimiento de 
cansa, y oon ana minuciosidad de de-
talles propios de un maestro en el alto 
oargo que desempeña en las elevadas 
esferas de la Ciencia, en la qne puso de 
manifiesto el objeto y fines de estas 
juntas, estuvo en uso de la misma por 
espacio de dos horas, podiendo apli-
carse aquí el aforismo de que su elo-
cuente peroración instruyó deleitando; 
al terminar, tan penetrados estaban 
los concurrentes de.'la necesidad y con-
veniencia de realizar la empresa que 
aquel recomendaba, que obtuvo nna 
verdadera ovación, tanto más elevada 
y sincera, cnanto que partía de ele-
mentos eminentemente prácticos, y co-
mo tal poco contagiados del lirismo. 
Se concedieron diez minutos de des-
canso para qne el gran número de con-
currentes allí congregados se pusieran 
de acuerdo para nombrar las personas 
que habían de constituir la junta, ha-
biendo resultado electos por aolama-
oión los señores siguientes: 
Presidente, D, Florencio Gulsasola. 
Yioe, D. Javier Gómez. 
Secretario. D. Manuel García. 
Yooales, D. Joan J . Menéndes, don 
Bernardo Blanco, D. Manuel Marrero» 
D. Jenaro Betanconrt, D. Simón Giie-
nech y D. Plácido Alvaré; este último 
con el cargo de Tesorero á la vez. 
Suplentes, D. Bamón Guerrero, don 
Eberto Pérez, D.. Serapio Oepero, don 
Yioente García, D. Pablo Labaroa y 
D. Joaquín Qftyares; todos de verda-
dero arraigo en la localidad, y oomo 
tal oabe esperar, y se espera, todo 
aquello que esté dentro de sus atriba* 
oioues para el adelanto de la agricul-
tura en este término. 
Antes de terminarse el acto, y por 
indicación de los Sres. Guísasela y A l -
varé, fueron aclamados presidentes de 
honor los Sres. Yildósola y Bamos. 
ü n ¡hurra! para todos, y quiera Dios 
que de estos actos, que indudablemente 
enaltecen á sos iniciadores, surja algo 
práctico, de que tanto ha menester el 
desastroso estado económico del país. 
Queda oomo siempre á eas órdenes 
su afmo. B. s. q. b. s. m., 
M Ocrresponszl. 
HA 
Y la victoria, á ona orden de Mous 
seline, tomó so sitio entre las otras. 
Mr. de Gonideo, sonriente, saludaba 
á derecha é izquierda, y parecía de 
seoso de hacerse ver,de todo el mondo. 
Una hora más tarde entraba oon 
Monsseiine en oasa de ésta. 
E s t a habitaba un lindo hotelito en 
el parque Monceaox. Una vez en sn 
casa, Mousseline le dije: 
—Veamos, explícate ahora. 
¿Por qué has enviado tu faetón, por 
qué has subido á mi coche, por qué 
has querido mostrarte y por qué tie-
nes esa cara tan extraña? Quiero sa 
ber todo eso. 
—He venido pata contártelo. 
—Bneno, empieza. 
—¿Quieres viajar? ¿quieres que ha 
gamos un viaje? 
—¿Los dos? 
—Claro. 
—¡Yaya nna ideal Tú tienes algnna 
pena. 
—Sí y no; en fin, ¿quieres? 
—Sí, concédeme tres ó cuatro días 
para arreglar mis cosas; ya sabes qoe 
ana mujer no se va por ahí oon nn saco 
^ h -¿>j. IDADO, 
— t¿H que qoUiuí» s a l i t H B S t a tarde. 
| — E ^ l f oonrutt parcharé splo, 
PTSDRA PTOADA 
Be b'- ftinonzado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, p»r» adquirir 
en la forma reglamentaria 500 metros 
cúbicos de piedra picada oon destino á 
la oonservaoión do la carretera de la 
Habana á San Cristóbal. 
PAE A IMFOBM K 
Se ha remitido á informe de la Di-
rección General de Obras Públieas, la 
solioitod dirigida á la Secretaría de 
Obras Públicas por vecinos de S. A n -
tonio de las Yegas, pidiendo la repa-
ración del camino qne conduce al Ce-
menterio de la población y para la que 
ofrecen la piedra y otros recursos. 
MINA D E ASFALTO 
E l señor don Perfecto Laoosta ha 
dennnoiado al Gobierno Civi l de esta 
provincia, 43 pertenencias de mineral 
de asfalto oon el t ítnlo de (iMina L u ~ 
oía", en el término municipal de 
Banta. 
BENUNOIA 
Don Antonio Beyes ha renunciada 
el cargo de Fiscal Monicipal de Cama-
riooa. 
SIN LUOAE 
E l Secretario de Jcsticia ha deola 
rádo sin lugar la solicitud del doctor 
Sdoardo Auiés de qoe el Presidenta 
de laBepúbl ioa renuncie á l a indemni-
zación qoe á favor del Estado fijó el 
Tribunal Sapremo en Sentencia diota-
da en la oaasa seguida contra don 
Laureano Pnente por falsedad. 
S E S I O N M M I C I P A L 
DE ATKS 31. 
Ayer tarde celebró sesión perma-
nente la Corporación Municipal. 
Como de costumbre, presidió el A l -
caide, doctor O'Farrl l l , y asistieron 
diez concejales. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Policía Urbana el expediente inioiado 
á virtud de nna instancia de varios 
vecinos pidiendo la prolongación de la 
calle de Omoa has el Matadero. 
Se aprobó nn reglamento sobre la le-
che, prohibiendo la venta de la adul-
terada, aguada y la do las vacas re-
ceotinas y enfermas, 
A propuesta del señor Pcnce se acor-
dó obligar á los dueños de los estable-
cimientos donde se expende leche á 
que tengan nn aparato para qne el pú-
blioo pueda reoonooerla cuando lo 
crea conveniente. 
Para instruir á los vecinos sobre la 
manera de reconooer la leche hará uo^ 
cartilla la Junta de Salobridad, la 
cual se repartirá gratnitamente. 
Después de despacharse otros asnn-
tos de poco interés, se levantó l.a sesión 
por no haber ningún expediente que 
resolver. 
E r a n las seis meaos cinco de la 
tarde. 
El 
LA LBT PSOYiNOIAL 
E n un entrevista que celebraron an-
teayer los señores Portnondo y Sán-
chez Osorio, Presidente y Secretario, 
respectivamente del Consejo Provin-
cíol de la Habana, oon el doctor Méa-
dez Capote, éste Ies ofreció que convo-
cará para el día 3 á la Comisión de 
Asuntos Provinciales del Senado qne 
él preside, para designar el ponente 
que ha de informar sobre la Ley Pro-
vincial votada por la Cámara de Be-
presentantes, con objeto de que se dia-
onta en la primera semana de la pró-
xima legislatura, i 
DSVOLUOIÓN DE CASAS 
Se ha acordado la liberación de las 
casas incautadas por el Estado, calle 
de San Bamón número 53, en Begla y 
calle de Potosí número 38, en Guana-
baooa, reclamadas por don Mateo Me-
lazá y doña Margarita Krnger, res-
pectivamente. 
P R O C E D I M I E N T O AKULADO 
Per la Secretaría de Hacienda ha 
sido anulado el procedimiento de apre 
mío que el Ayuntamiento de Oieníue-
gos seguía á los señorea García y Ser-
mano, en cobro d6[oontribuciones atra. 
sadas que adeuda el señor Francisco 
García por ana bodega que tuvo esta-
blecida en el barrio L a Sierra, de aquel 
térmiuo. 
ALMACENES DK SANTA CATALINA 
L a Secretaría de Hacienda ha remi-
tido al Apuntamiento de esta capital 
copia de las sentencias dictadas por la 
Sala d é l o Civil de la Audiencia de la 
Habana y por el Trlbanal Sopremu de 
Isla confirmando la resolución de 
a Secretaria qne declaró á la finca ur-
bana '«Almacenes Santa Catalina" 
obligada á tribatar por oonoepto de 
territorial desde el ejercicio eoonómioo 
de 1899 á 1900. 
SCBtUJ EMBARCACIONES DE TEAF100 
A virtud de consulta que formettó e* 
Ayuntamiento de Batabanó, se ha de-
clarado por la Secretaría de Hacienda 
que los industriales que están matri-
culados por los epígrafes de ''Almacén 
de maderas" y "Tienda mixta" de la 
Tarifa 1? no resultan autorizados por 
e s e sólo heaho, para explotar, sin tri-
bntar, embarcaciones de tráfico y 
pesca. 
BL SEÑOR TUJADOR 
Por cablegrama recibido oa la Se-
cretaría de JbBstado y J astioia se sabe 
qae ayer l legó á Saint Kazaire, sin 
uovedad, el Cónsul de Coba en aquel 
puerto, señor don Manuel Tejedor. 
LA SALA DB LO CIVIL 
Desde hoy comenzará á funcionar 
en la Sala de lo Civil de la Audien-
cia de la Habana, en la forma regla-
mentaria, por haber cesado los moti-
vos que determinaron dividirla en dos 
secciones. 
LA BOLSA PRIVADA 
Hoy, con motivo de la festividad de 
Todos los Santos, no se efectuarán 
operaciones después de las once de la 
mañana en la Bolsa Privada. 
Mousseline le miró fijamente. 
—Me has prometido explicar to 
conducta; ¿vas á cumplir tn palabra? 
Gonideo vaciló al pronto, pero res-
pondió en seguida; 
-Qaiero que todo el mundo crea 
que sigo en París. 
—Bneno. 
— Y quiero marcharme esta noche. 




do con uno de ens brazos el cuello de 
Gonideo—Arturo, tú me ocultas algo. 
—Pues bieo, voy á decírtelo todo, 
pues oreo qne me amas. 
-¡Imbéoíll ¿lo has dudado? No te 
amo, te adoro. T le abrasó. 
—Yoy á contarte nna historia algo 
larga—añadió Godíneo. 
—¿Quieres uno de tos cigarros? 
—No, esoncha. 
Mr. de Godineo sentóse al lado de 
ella y prosiguió: 
—¿Sabes qua en mi juventud estuve 
muy enamorado de mi mujer? 
—Yal ia mucho; y aún vale. 
—Pero ¿tú ignoras que para poseer 
la ho matado á un hombre? 
—Te borlas. 
T Mouseelioe miró á Gonideo con 
— P- ro k fii>íté mal, e<agúa parece. 
— Iv'o tin- dijg&S. 
—Ucmo que ha resucitado y está ee 
París . 
Según leemos en Patr ia y Libertad, 
de Puerto Príncipe, n a a compañía 
americana está hacienda los arreglos 
necesarios para oonstmír en aquella 
provincia dos nuevos centrales de gran 
tamaño y potencia. 
A pesar de la considerable área de 
terrenos adecuados para el cultivo de 
la caña, es casi nulo el desarrollo que 
ha tenido la indostria azucarera en la 
provincia de Puerto Príncipe, debido 
por ana parta á la pona densidad de 
su población, circunstancia qae enca-
rece mocho los jornales y por la otra, 
á la falta completa de vías de coma-
nioación. 
Por esta razón los pocos ingenios 
qoe radican en aquella provínola han 
tenido forzosamente qae construirse 
eni la costa, oerca de Nnevitaa, á lo 
largo de la línea férrea qne une dicho 
puerto oon la capital de la provincia 
y oomo dicho ferrocarril es da poca ex-
tensión, unas 22 leguas, no son moohas 
las fábricas que han podido estable-
cerse en sus ueroanías. 
E s de esperarse que oon la apertura 
del Ferrocarril Central que se annauia 
para una fecha ceroana, cobrará ma-
yor impulso la industria azucarera 
en Puerto Príncipe y que despertará 
el espí ritu de empresa en muchas loca-
lidades en qne la falta de vías de oo-
manioaoión ha tenido oohibidas hasta 
el presente todas las iniciativas y es-
terilizado todos las energías. 
Trati las dos noevaa fábricas en pro 
yeoto, vendrán otras que al oonvertir 
en centro tfe actividad y prodaoios, 
esos :arrenoa hoy yermos por falta de 
orados y v ías de oomanioaoión, l leva-
rán junto oon ?a población de que tan-
Lio bar- r ténéaitéir, la prosperidad y el 
bienestar ao^fiígaiente. 
LAS FIESTAS EUSEAEAS m ONATE 
Oilcie, 28 de Septiembre. 
Con breves eclipses producidos por 
las nubes, el sol lució esplendorooo en 
la mañana da ho/ , contribuyendo po-
derosameote á le» brillantez de la pro-
cesión, que á la antigua usanza foral, 
salió de la parroquia, y regrosó á ella 
á loa quince minutos, para la celebra-
oión de la misa mayor en la qne las 
noventa y tantas vooas del Orfeón T o -
losaoo y unas sesenta más de uanto-
res oñatienses, bajo la direooión del 
simpático director de aquella sociedad 
coral, señor Moooroa, infiarpretaron ad-
mirablemente el Kiries y Gloria de 
Gorrici; el Credo de E s l a v a y Sanotns, 
Benedioloe $ Agnus de Webec B l 
maestro de oapiUa< y notable composi-
tor, presbítero don Francisco E s n a l , 
dirigió la parte instrumental. 
E n esta solemnísima función rel i -
giosa predicó en vascuence, el religio-
so franoisoano hijo de esta villa, Fray 
Manuel Cmerez, que tiene fama de 
eloouenie y persuasivo y qne e&tuvo á 
la altura de sn fama. Enalceoió la reli-
giosidad del pnebio vaaoongalo con-
siderándola oomo base de la pureza 
de las costumbres que ha conservado 
á través de loa siglos, y recordó la no-
ble misión que la raza eúskara, ha 
realizado en varias partea del mundo, 
enviando al otro lado de los mares á 
religiosos llenos de fe y de abnega-
ción. 
Se verificó de nna á ouatro de la 
Mr. de Godineo esAaba muy paado. 
—Peco bneno ¿qué te importa eso, 
ahora que estás cansado de tn mujer? 
—Pov oso quiero partir. 
- T e figuras, por tanto, qne ta an-
tiguo rival exigirá la revancha. 
—Oá,—dijo el vizconde d e s d e ñ o s a -
mente—«o aupoudcás que sea yo hom-
Dre que retroceda ante ana espada. 
—Uietto que no. Hay un proverbio 
que dice que oaando es bretón no gen-
ti lhombre. . . . s a b e s . . . . 
—Sí. 
—Pues si te burlas de esa caballero, 
¿cómo quieres irte? 
—Eae hombre, á quien hace quince 
años tenía yo por muerto, ha resnoi 
tado, 
—¿Qué le oenrrió en esos quince 
añosf 
—No lo sé; lo qne puedo decirte es 
que ha vuelto á París con muchos mi-
llonee. 
—¿Y siempre enamorado de ta mu-
jer! 
— L o i f noro, paro me consta qne qcie-
re asesiiaivrme. 
E l espanto se reflejó en estas úl-
timas palabras. Mouselioe se puso 
sombría. 
—¿Pero así no es nn hombre civili-
zado? 
— í í o , es un «»!vaje. 
—¿Y no has pe»ai«dü ampararte de 
prefer-to de policía? 
—Ho, no,—repuso vivamente Go-
nideo. 
tarde en el gran salón de la Casa Con-
sistorial el banquete oficial de la Dl-
pntaoión y amoridades locales, al ooal 
foeron invitados los señores Aakae 
(don Besnrreooión María de), Campión 
y Eohegaray (don Carmelo) y los re-
presentan tes de la Junta del fomento 
de la agricultura de Yizoaya. Los 
brindis fueron numerosos y todos ellos 
inspirados en ardiente amor á las tra. 
dioiones vascas, y en vivís imos deseos 
que ae van á tradaoir en algo muy im-
porlsy.nte para la conservación de las 
oost ambrea, de las cuales sa hace tan 
he emosa demostración en estas fiestas 
ármales, y muy importantes también 
p ara el desarrollo de los intereses 
^ gríoolaa de toda la región. Acerca de 
ÍQÍOS partioulares hablaré detenida-
mente en otra carta. 
L a adjndición de premios del Con-
.curso de agricultura y ganadería, fué 
un acto brillante, presenciado por la 
inmensa mayoría de los vecinos de es-
ta villa, y por mochos centenares de 
forasteros. E n loa engalanados bal-
jonea de todos loa edificios do la pla-
za de los Fueros se veía nua numero-
sísima representación del bello sexo 
elegante. Motivo de legít imo orgu-
llo era indudablemente para loa qne se 
«cercaban al kioeko á reooger sus pre-
nios, e! interós oon que la muohednm-
br* presenciaba 1.a adjndioaoió n. 
Un aurresku bailado por diputados 
provinoiales y relegantes señoras y se-
doritas, precedió al baile popular qoe 
hubo eo la pl aza antea y después de la 
hora de la or^a. 
E n la seg anda parte de este baile, en 
el que la l/anda de música y el tambo-
ril altero aron en sus tareas, la alegría 
de la juventud revistió todos loa agra-
dables caracteres, Ni nna sola riña, ni 
una disputa hubo dorante la noche. 
¡ Así 'deben divertirse los pueblos y esa 
m VA mayor honra que en sus expan-
siones pueden ostentar! 
E l Orfeón Tolosano dió so segundo 
concierto en las Escuelas y entusias 
mó, oomo la cocha anterior, al numero-
so auditorio. 
Los bersolaris celebraron su torneo 
de inteligencia y gracia, improvisada, 
en los jardines de la Universidad. Allí 
estaba Arzac, el bondadoso Arzao, 
ejerciendo de jurado y en sas glorias 
oyendo á los improvisadores y riéndo-
se, a l escuchar sus frases ingeniosaa. 
Todas estas fiestas dejan en el alma 
un.a sensación mny dulce, mny durada-
rA, á la cual contribuye maoho la her-
moanra de la vida en esta valleoíto ro-
deado de numerosísimas montañas, 
entre las qne sobresalen por sn grao-
diosidad Arántzazn y Aizgorrí. 
C . 
E L T I E M P O 
Habana, Cuba, Octubre 31 de 1902. 
Señor: 
Tengo el honor de trascribirle á con-
tinoación el telegrama qne he recibido 
de la oficina central del Weather Bu-
reaut de Washington, hoy á las 4 
p. m.: 
Hay señales evidentes de pertarba-
ción al S. de Cuba, que puede adqui-
rir intensidad y dirigirse hacia el N. 
Se considera peligroso para loa baques 
que salgan de los puertos de la isla en 
las próxima*» 24 horas. Firmado, Pro-
fesor Garriot, Oficial de predicoióo. 
D a Y . respetuosamente, 
M. C . DRVJDBBAÜX, 
Oficial encargado de la oficina del 
Weather Burean do los E . ü . 
I M P O R T A C I O N . 
E l vapor-correo español Alfonso XIJ,» 
qne fondeó en puerto ayer, Importó de San-
tander 20,000 pesetas en plata españ ola, 
para loa señores Fernández, García y Gp. 
SOCÍ I 
Por circular fechada en ésta el 15 del pa-
sado, 66 nos participa haberse formado ona 
Sociedad mercantil regalar, la qae girará 
bajo la razón social da M. Carranza y Com 
pafiia, y continuará los negocios en el giro 
de abaniquería y Agencia única en la isla 
de Coba de la National Cash Begister C? de 
Dayton, en el establecimiento titulado "La 
Complaciente" y " L a Especial", siendo Bo-
cios gerentes de la misma los Sres. D. Ma-
nuel Carranza Escorza, D. Venancio López 
Pacloa y los señores J . Iglesias y Compañía. 
En atenta circular fechada en ésta el 22 
del pasado, nos participan los Sros. F . Me-
nénaez y Compañía, que ha sido disaelta 
dicha Sociedad por mutuo convenio, hacién-
dose cargo de todos los créditos activos y 
pasivos loa gerentes que han sido de la mis-
ma, don Hilario Mondragón Mngien y don 
Aacensio Ecelzabarrena Murieta, que firma-
rán indistintamente en su carácter de liqui-
dadores. 
Por circular fechada en ésta el 27 del mes 
próximo pasado, nos participa la Compañía 
"Henry Ulay and Bock ', que ha otorgado 
poder al Sr. Hermann Oacertag para firmar 
mancomunadamente oon cualquiera de ana 
actuales apoderados, S.es. Cuno Roehli/;g, 
Hermann Toennlea y Federico Llpperberg, 
en caso de auaancla ó enfermedad de doy 
de los citados apoderados. 
PUBLICACIONES 
FANOBAMA NACIONAL 
E l Sr. D. Juan Pastor, dueño de la 
nueva librería y papelería " E l Eacán-
dal", situada en la Manaana de Gó 
mez, no repara en sacrificios cuando 
se trata de dotar sn estableoímiento 
oon alguna novedad en provecho de su 
clientela y acaba de mandar litogra-
fiar nna ooleooión de vistas de la Is la , 
qoe ha denominado "Panorama Nacio-
nal" y que comprenda paisajes esco-
jidos, enere los coales hay ona vista 
de la Habana, el Malecón y el Morro, 
el Paente de Lnyanó, nn palmar, nna 
vega de Ynelta Abajo, los molinos de 
San Antonio, nn potrero, el caserío del 
Buniato,en Santiago de Cuba y otros, 
hasta el número de doce, /a cual más 
bonito. 
Estas vistas que están litografiadas 
á once oolorss y de relieve, tienen el 
grandísimo mérito de haber sido he-
uhas en esta ciudad y aventajan en la 
limpieza de su ejecaoión á muchos kra-
— E s lo qne procedía. 
—Nanea. 
—Te daría nn guardia de municipa-
les y, á poco, se apoderaría de tn buen 
hombre y le enviaría a explicar sn con 
docta á un juez. 
— Prefiero marcharme. 
Godinee sentía un verdadero terror. 
Mousseline reflexionó nn instante. 
—Pero, vamos, (dónde iiiamcsY 
— A Alemanie. 
Mousseline se encogió de hombros. 
—Tengo ana idea—dijo.—Si ese hom* 
bre paga a buen precio tn mnerte, los 
que hayan tratado oon él no vacilarán 
en haoer no viaje de recree. 
—¿Pienaas que nos persegnlránf 
—Sin duda. 
—He pensado el modo de despistar-
los. Partimos jautos esta noche, en el 
expreso de las once. 
—Bueno. 




—Ularo, el hombre qne paga asesi-
nos tiene un» policía a sus órdenes. 
—Sí, él tiene una policía. 
— Y no habremos traspasado el Bhin 
«<io que seas desoobierto. 
—¿Pues donde me ocultoT 
— E o JBarís. 
—¿Y dónde?---insistió. 
—Áqoí . 
—histas loca, querida; a esta oasa 
Avendrán ó buscarme inmediatamente. 
bajos de igual oíase recibidos del P X -
traojero; las hay d e d o a o l a a e * , u n » « . 
oon u n a bonita viñat* d n ^ d ^ y d o co-
lores alrededor d«l p a i s a j e , p a r a enla-
zarse en cintas y formar el Paoor^mt, 
y otras sin viñeta, para tarjetas p o s -
tales. 
A pesar del costo elevado á qoe le 
han salido éstos aromos, el Sr. Pastor 
se propone venderlos al ínfimo precio 
de cinco centavos cada uno y las per-
sonas que compren nna ooleooión en-
tera, serán obsequiadas oon un hermo-
so escudo de Cuba, en tarjeta sopa-
rada. 
E n ningún albom debe faltar una 
ooleooión del Panorama Nacional, que 
realzará su mérito y aumentará sn in-
terés oon nua obra de arte qne no t i -
tubeamos en calificar de superior, tan-
to por lo qne representa, como por la 
maestría y bueo gusto qoe han presi-
dido á en ejecución. 
EEVISTA OOMBBOIAL 
HISPANO-AHBBIOANA 
Nos ha favorecido el número 11, de 
la revista mensual del nombre que 
precede y qoe publican en Barcelona' 
los aefiores J . Pnigdollers Maoía, S. 
en C , bajo la hábil dirección del sefior 
Federico Rabota. 
Además del acopio de artículos y 
datos comerciales y financiaros, esta 
revista trae oomo da costa mbre, uc 
gran número de anuncios alegóricos, 
algunos de los cuales á la vez de llanos 
de intención y vis cómica, son litogra 
fías de verdadero mérito artísco, cuyos 
anunoios oonstitoyen nna verdadera 
especialidad. 
S P O R T 
Después de hab»r estudiado mina 
cioaamente el programa de las carre-
ras qoe mafiana han de efectuarse en 
el traok de Baenavista, puedo asegu-
rar, qne llenarán laá exigencias de los 
amateurs, pues en cada carrera se v. 
la buena íatelígencia del Kandioappev 
en la distribución da los pesos. 
He aquí el programa: 
Primera oarrera á 5 8 de milla. 
Morro 104 libras—D*nella 106 — 
Salvoletta 95 —Repórter 104. 
Segunda oarrera á 1 2 milla. 
Máximo G ó m e z l 0 8 - A t i I a l 2 0 - O -
nimar 118—Atrevido 102—Carame-
lo 104. 
Tercera oarrera á 7,8 de milla. 
Rápido 100—Y«loz 120—Saratog^ 
106—Almeadaresl lO—RtíVoltosa 100, 
Cuarta carrera 9.1|16 de milla. 
Trueno 106—Ostand 112—Criollo 
100—Scotck Bramble 108. 
Quinta oarrera á 3 4 de milla. 
Candela 114-Major Williama 106 — 
Corso 110-Luci fer 108. 
A las dos en puoto de la tarde da-
rán comienzo las carreras. 
SAEA-TOQA. 
C J A C E T I I X A 
DON JUAN TENORIO.—Ea la obro 
teatral del día. 
Una vieja tradición se impone, po; 
esta época del año, en la festividad dt-
los pobres muertos, las representacio-
nes del legendario y fantástico drama 
Do» Juan Tenorio, 
Lo escribió Zorrilla para ganar glo-
ria, porque los cuartos quien se loo 
llevó, y oontinúa l levándoselos, es un 
editor sevillano qoe ingresa todos Ies 
aQos en sus arcas muchas y reluoiontea 
monedas por los derechos de propie-
dad. 
E n EspaQa raro es el teatro que se 
queda sin dar la obra. 
Por acá, tendremos Tenorio hoy en 
grande, oomo qua lo ofrecen nada me-
aos que cuatro teatros. 
E n Tacón, ó sea el Nacional, será 
representado por un ouadro de a r -
tistas bajo la dirección de Pablo Pil-
daín, el veterano y siempre aplaudido 
actor oo baño. 
E n sn presentación, para que re-
vista todo el lujo y propiedad posible, 
no se han escatimado esfuerzos ni gas-
toa de ningún género. 
También habrá Tenor io en Albisn. 
L a zarzuela cede el puesto al dram», 
por esta noche, en el popular coliseo 
de la plaza de ááonserreta. 
E n el Tenorio de Albisn toma parre 
toda la Compafiía. 
Garrido hará el papel de Don Juan, 
Piquer el de Don Luis , Villarreal el de 
Don Diego, y hará la Duatto el de Do-
fia Iné i . 




Luneta oon entrada é l 
Entrada á tertulia 40 ots 
Y ésto, por toda la representaoióu 
del Tenorio, qoe consta, oomo es Wf n 
sabido, de dos partes y siete cuadros. 
Martí también abre sus puerta*-
esta noche oon el famoso drama pnee-
to en escena por una oumpañia org>* 
uizada al objeto por el primer actor 
don Juan Soto. 
L a decoración de la Gloría ha sid 
pintada expresamente por el esoaao-
grafo Yázquez Palencia. 
Nada podía faltar, porque hasta los 
bofos de Payret darán hoy el Tenorio, 
Exclamemos oon nn colega: 
¡Dios ponga tiento en sus manos! 
POSTAL.— 
A la señorita María Lirio 
Una flor mustio me diste 
sin aroma y sin color; 
recuerdo que me dijiste: 
"Marchita está y sin olor." 
Y yo la guardo tan trisca 
porque asi viro mi amor. 
Eené EHeban. 
L o DBL COOHK. —Dice ayer Hernán 
de Enrique» en L a Disouíióni 
«Mi querido Fontanills, hablando de 
la blonda argentina, nos cuenta este 
detalle de buen gusto: 
«Ayer l legó al ensayo la hermosa 
actriz en nn magnífico coche de pa-
reja. 
üd trayecto ya se ve que es corto: 
del T e l é g r a f o á Albisn. 
—Naturalmente, pues nadie ignora 
nnestras relaciones. 
—Entonces, ya v e a . . . . 
—Yeo qne vendrán á buscarte, pero 
no te encontrarán. Oye, necio, ¿desde 
cuándo nos conooemosT 
—Hace unos dos años. 
—Pues tengo diez esta habitación, y 
yo no soy virtuosa sino desde que te 
amo, moostroo; pues antee pero 
mi panado no OH pertenece, sefior. 
—¿A dónde vas á parar? 
— A esto: yo he ocultado, oinoo afios 
atrás, en esta oasa á un hombre á qaien 
buscaba la policía y que no pudo en-
contrar. Yoy á mostrarte el escon-
dite. 
Mousseline se levantó y acercóse & 
nna linda habitación que hacía pen 
dant oon el aparador donde guardaba 
los cigarros para su querido. 
X X I 
L a biblioteoa era nn precioso muebU 
de ébano oon frisos dorados, y de Crés 
cuerpos, es decir, con trea pnertas. 
No se abría ordinariamente más qne 
la del centro. 
Las otras permanenoían siempre ce 
rradas. 
Mousseline era bastante {ostfoido 
gastaba do los libros herinosos y ÍA*-
lindas edicionea. 
Gonideo ee pregnntaba lo que pr* 
tendí» hacer. 
L a llave estaba en el oom^artímieu 
to del medio, qne abrió Moasselioe. Sa 
par*"* 4 rn^b^Ba n^ h*r quieo g'iDS 
a i4«'í-..«« 
Y, p'ir u.-m - r-»'»->. ¡e e' mrnpaci. 
«o eo c ga oi-igaít-nt»: 
«Üierto. 8e a £• s u r todo ei suel-
do en ooohfí de p»rej»»8, par» dfjaraos 
oon la Dooa abierta.*> 
No hay que apurartte. 
E l elegante tren qne lleva la eefiori. 
ta Labal a los ensayos de Albisn se lo 
cede siempre amablemente Pilar, la 
daeQa de E l Telégrafo, de quien es la 
artista, más que huésped, una amiga. 
LA CASA n a LAS Oottoma.— Este 
afio, oomo de costumbre, se lleva la 
sedería L a Epoca la palma entre los es-
tableoimieotos que venden coronas. 
E l surtido es abundante, sin igual. 
Todo el extenso almacén que dá á 
las calles de Neptuno y San Nicolás 
está materialmente atestado de cajas 
de tamaños y formas diferentes que 
contienen coronas, estrellas, ornoes, 
liras, arpas, corazones, etc. 
L a variedad es inmensa, tanto por 
el estilo y la clase como por los precios, 
pnes las hay da setenta y oinoo centa-
vos y no faltan algunas cuyo costo a i -
oiende á quinientos pesos. 
H a sido siempre L a Epoca, en este 
ramo, nna da las oasaa predilectas de 
''as familias habaneras. 
Prueba inequívoca de ello es la fa-
bulosa venta de oorouas que ha realíza-
lo, día por día, daade quu ee aproximó 
t fenha de la conmemoración de los 
Difantoa. 
jt'oc oentenares han salido coronas, 
cruces y todo género de ofrendas de 
esta clase d é l a popular y simpática se-
dería de la calle de Neptuno. 
Una vez se ha confirmado el viejo 
ema de L a Epoaa. 
L a Casa de las Coronas. 
PIQUITO DS Cao.—Bla el madrilefio 
eat.ro de la Zirzn^la aoaba da estre-
narse una obra oon el miemo t í tnlo de 
esta gacetilla. 
Piquito de oro no es un apodo de can* 
t&dora famosa, oomo pudiera eospe-
3bar el que sabiendo que se trata de 
ana obra de costumbres malagnefias 
quisiera adivinar el asunto por el ti-
ca o. Piquito do oro es una oodor-
uiz de mónto excepcional oomo rdoia-
oo, y por coya adquis ic ióo pena an 
tooa'.r flamanoo, el Clavija, hambre 
fantasioso si los hay, aficionado á lucir 
^ t « c a a de relumbrón, tumbagas y o-»-
lenas con ma^hí^imoí dijea. 
Bi do.-fio do Piquito de oro tiene aa« 
hija, Eoéario, á ouyoa amores oon 3il-
^ueliyo, vendedor de peaoado, so opo-
ac. Pero estos amores e*tán protegi-
los por Birtolo, sillero remendón, que 
-«ugiere al muchacho la idea de llevar-
le á Piquito de oro saltando la tapia de 
ía oasa en ocasión en que sólo están en 
¿ a t a el dueño y Olaoyi, maestro de 
guitarra de la ni5a, que acaba de dar 
la lección y discute por milésima ves 
jon el zeñó M a i u é la oampra de la co-
dorniz. 
B)l hurto se verifica, y al advertir la 
desaparición del pajaro, los sospechas 
eeoaen sobre Olavtja, qne se defiende 
de la acusación desesperadamente, 
uasta qua llega el verdadero autor j 
da á elegir al padre de sn novia entre 
la nifia y el pájaro, logrando el oonsen-
tímiento para la desead» boda á cam-
bio de la devolución da Piquito de oyó. 
Con tan débil argumento, el sefior 
Sáenz ha escrito nna serie de escenas 
animadísimas y abundantes en peripe-
cias y situaciones cómioss que le valen 
grandes aplausos, y ha demostrado en 
ésta su primera obra escénica que tie-
ne condiciones excepcionales para el 
cultivo del arte teatral. 
¡OH, NINA! — 
Oh, niña! mis amores, 
no agostarán de tn jardín las flores, 
no mancharán tu mística belleza, 
no forjarán para tu pecho dardos.. 
Mi novia es la tristeza; y la tristeza 
ea la lírica novia de los bardos. 
Oye, niña—¿rio viste, 
—enamorada de tu azul quimera— 
mis tristes ojos, mi mirada triste, 
de mis ojeras el azul doliente, 
mis mejillas de cera, 
y el doloroso p.iegue de mi frente..? 
Mi alma de poeta, 
es una negra y dolorosa perla. 
Con tus claras pupilas de violeta, 
no te inclines, oh niña, para verla. 
¿4.ma al tigre la rosa? 
iá .ma el lirio á la sierpe venenosa? 
Oh, niña, huye de mí! Te soy adverso. 
To juventud otro amador reclama; 
no te incendias, libélula, en la llama 
del cirio tenebroso de mi verso. 
En las noches de plata, 
cuando la luna su raudal dedata, 
•y ee abren al amor los corazones; 
al pie de tus románticos balcones, 
no eaoucharás mi triste serenata, 
n.> escucharás mis pérfldascanciones.. 
A. Fernándee García. 
(Caracas.) 
LIMOSNA POB LOS DIFUNTOS,— 
Advertimos á 1*8 persona» que en lu-
%AT de coronas, flores ú otra» ofrendas 
quieran invertir el importe de éstas 
t̂ n casas de caridad no o video á las 
aiüaa del Oipgio San Vicente de 
eaal , Cerro 797. 
ISst** infelices huérfanas se eoear-
^rtrán d« ofrecer rosarios y oraciones 
en sufragio de loa (Jifantos por quienes 
se reciban las limosnas. 
Los donativos pueden enviarse al 
«sitado Uolegio ó á la morada de laa ae-
fioras de la Directiva: Paula 44, Tei^-
dillo7, ileruBd 30 vAoosta 24. 
BL. PBLO a u n i o D» LAS vaiíaoiA.-
NAs.—Mucho se admira ea los cuadros 
del Tlciano el rubio dorado de sus mu« 
jeres; lo que tal vez ignoran muchos es 
que en la mayoría de los casos el rubio 
de las mujeres de Venecla, qae servía 
de modelo al Tioiaoo, era artificial como 
el de algnnas de nuestras be'dades con-
temporáneas. 
L a única diferencia es tá en qae las 
venecianas tomaban al sol por colabo-
rador, mientras qne las mujeres de 
onestro tiempo emplean el mercurio y 
otros metales. 
César Veoellio, el hijo del Tieiano, 
escribía que las doran* di Venetia ti /an-
no biondi capelli. L a receta de cómo lo-
graban esto la da Byron en nna de sus 
cartas, publicadas hace poco por pri . 
mera vez. 
QÓ dos ó tres volúmenes , y detrás ha-
lló dos llaves más, parecidas á la pri-
mera. 
Después , gaardándolas , vo lv ió á sen-
tarse cerca de Gonideo, 
—Qao me cuelguan si entiendo una 
palabra. 
—Amigo mío-—respondió Mousseli-
ne,—vas á ver. htetaa dos llaves me 
me permiten demostrarte la historia 
que pienao contar. 
Monsseiine se 6 e n t ó sobre las rodi-
llas de Gonideo, le echó los braEOs al 
cueilo y s iguió: 
—EBstá convenido que no ha sido vir-
tuosa hasta haberte amado. Aotes he 
sido como todas, y quizás nn poco más 
que todas. No es tés celoso y escucha. 
Hace oinoo años pertenecía al viejo 
barón Conrado M . . ¿sabes, el embaja-
dor de Sajoniaf 
— Perfectwroente. 
— S i hizo eaifioar este hotel, y yo le 
propoTúiooé el arquitecto. 
—¿Cómof 
—Creerás qae el barón, hombre de 
sesenta y ocho años, no llenaba mi co-
razón y que yo necesitaba amar, como 
todas las mujeres. Quería en secreto, 
misteriosamente, á un arqniteoto de 
runcho tteíuntf» que h* trioof^do des-
poé^. Uf!» dr» tn»* amigas oo^ lo ore-
•.<Ví\tó *\ b^r^n y a mi, y mientras fiogí 
qa* me desagradaba^ a? barón lo oo/n- . 
pkoijó. Coofióle la couserncoión 
hotel. L a Cüi'a empezó á edifioarbe «n 
Abri l y terminó en Agoetro. 
"Sabían A PUS e^te»?—dice—4 IBP 
horas en fl t>o! '"Ta méa ardiente, y 
decpnés o n b r i r s » i» cabeza cotí nn 
sombrero sin copa vara qoi» no B© le» 
tostara el cetis, esparoUn la oftb»•ll••í, 
baBáiodola en oiertap fpenoivia y expo 
niéndola dar»nt.p UrpuíMtoo rato á \( • 
rayos solares. L a cabellera acababa pe 
tomar rt fiejoa tan briilftntee y hermo 
eos como los del sol.'1 
Bl prooedimieato no debe habersf 
perdido, porque an roédioo italiano, e 
dootor Bertr.llni, dice qae las veneo'a 
naa contlntiaa practioando aquel ao 
oreto. 
B l aol, antea de aer fotógrafo, se de 
dicaba á fabrioante de cosméticos y tn 
tea para el o&bello. 
Pero como h a y may pnias oosaa nc 
vas en este mando, parece que la» v 
neotanas copiaron esta moda y este 
oreto de laa romanas, qae en tiempo ó 
los An toninos se teñían también d 
rohioel cabello. Y n o sólo ee toQfart 
sino qae gastaban postizos, como lo d' 
maet>cra él sigoiente párrafo de Ovirtl : 
"Bien te lo decía. A faerza de ai-
barte los osbelios, no te queda» j » qo 
CeSir. Ahora loa esclavos de l a Ge. m 
nía te enviarán eos oabelleray, > u 
nación aometida oa oaoarpürá de sdi' • 
Dar tn cabeza." 
UD peluquero, avadRdo por nn q c -
mico, b a r i a ona fortana desoabrien^e 
caíd era el aforeto qae t e n í a n ¡ a s v* 
neoianas para fija? en sus oabellM 
dorados reflejos deí sol. 
L A NOTA FINAL — 
Gedeón, galante, es nn hambre 
rribie. 
Ayer, en la oal'a, «« ea* otro • • 
«miga, vestida «33 ne^o, v U dijo: 
— B l loto I» ' - i fatM a nated >io on 
manera e n e a o i w d o r a , y s e r í ^ d o 
aear, aeBora, qoti todoa ¡ o a años pp.r 
diese usted á s'gfia mdividao de et 
familia. 
PASTILLAS DE OCHOA. «Infalibles para com 
batir las enfermedades nervio^ JS y epilépticas, el que 
padezca de accidentes que las pruebe y se convence-
rá de la verdad. 
NO MAS CATAURO,—El qae toma nna vez el 
PECTOUALUK LABRAZÁBAL para los catarros 
no tomará otro medicamento; con su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LABRAZÁBAL se obtiene alivio eu los primeros 
momentos do tan penoso padecimiento. Pruébese. 
Sus méritos tan gloriosamente premiados 
«xigen nuestra veneración, y lo mucho qu»-
pueden con Dios ea motivo juaío para alen 
car nuestra confianza. Este es, en suma, 
al fin que se propone la Iglesia en el gene-
ral y eolemne culto que tributa hoy á loe 
bienaventurados, y este es todo el objeto de 
la presente festividad. 
FIBSTAS BL DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesiaf 
las do costumbre. 
Corte de María.—Día 1?.—Correspond. 
visitar á Nuestra Señora del Amor Hermo-
so en San Felipe. 
M m fie u i M i 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir para ÍIIP 
hijos los PAPBMÍ/LOS ANTIHlCLMfNTlCOS DK L 4 8 R A -
ZABAL que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes in' feusivos en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE.—Ln 
Zarzaparrilla de Larrazábal es el depurativo y tem 
porante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Depósito: Rida 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Habana. 
De venta en todas las farmacias acreditadas.—De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Droguería San Julián, 
Habana. c lt>55 Se-l'.' Nbre 
Tomar el aceite de hígado de bacalao moreno, el 
más eficaz, sin asco, sin náuseas, sin intolerancia, y 
curar así los resfriados tenaces, los catarros y las 
bronquitis, tales son las ventajas del Morrhoxil Cha-
fottnuU en forma de cápsulas redondas, cada una de 
laa cuales representa cinco gramos de aceite. 
A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se h a tras ladado á Neptnno, 
47, doude se ofrece á BUS a m i 
gos y c l ientes . Consul tas y 
operac iones todos los d í a s ao 
8 A 4 . 
lUErTTOTO, 47, 
entre A M I S T A D 7 A G U I L A 
Cta. 1647 4a-294d-30 
La dispepsia y el mal humor 
Con frecuencia vemos personas que h«-
hiendo sido siempre de huen humor y afa-
hle trato, se transforman sin que nadie 
pueda averiguar la canea, en impertinentes 
y de mal carácter llegando á veoea á la gro 
seria ó mala crianza. 
En so oaea llegm á hacerse insoportable» 
por eas exigencias, y ee convierten en tira-
nos de la familia. 
Preguntad á uno de ellos cual es el motl 
vo de este cambio y no cabria responderos 
él mismo no sabe. 
No tengo un momento bueoo os d'rá 
nnas veces en el estómago y i-n ocasioner 
ambos. Nosotros podemoe decir que ee tra-
ta simplemente de un dispéptico. 
Una persona atacada de esta enferm> 
dad, huye de la eociodad, porqu»» su átiim 
está abatido y solo <*ncui otra a ^ ú n «on 
suelo en \% soledad Cosa rara: B^ra éi ni 
hay familia ni tmigoej huye de una y de lo 
otros, á pesar de que ^mbua es e8meran eo 
eomplasetrle. 
Las Paatillas del Or, Richards qu» obrar 
directamente sobre e! eerOnugo, corrige! 
cualquier desorden que en él exista y dií 
vuelven la alegría y ei buen humor peroi 
dos. "Estómag"! satio, ofirtizoQ ooncénto." 
Eete medicamento no exige diera, si> 
que se elijan preferentemente sano» aiimeii-
tos, ó de fácil digasilOa del Or* Kichara 
para la dispepsia y enferme-lades del eftó-
mago é iostentinoe, son laa que "convierter 
el estómago de tirano en sirviente'* laa qn-
"coran el estómago sin gaatarlo '; laa que 
"alegran, fortiti^an y salvan." 
Para un dispéptico "Tomar laa Paatillas 
del Dr. Richards equiva e a mudar de ce 
tómago." 
Don Joeó González, propietario an Ma 
tanzas (Ouha) nos ruñere BU« padeoimieu 
ios dispépticos, y nos üaoe rel-ción e la 
cora obtenida co" el emp eo de uueetr;-
p stíllas. 
Frecnentememe me daban desvaneci-
mientos, y tenía fuertes dolores de estÓLu»-
go y falta de apetito. Después ae comer me 
sobrevenían vómitos, y nna sensación como 
de llenura en el estómago, muy mal gusto 
en la boca, pgrurae ó hinchaió de viei -
tre. 
Los dos síntomas que máa me murci&ca 
han eran la llenura y los constantes dulore -
de cabeza. Por un librito que me dio el 
farmacéutico dueño de la botica "El Pi ar", 
conocí Jas Pastillas del Dr. Bichrrda para 
las enfermedades del estómago ó mtesti 
nos. 
Me decidí á tomarlas, o mprándolas en 
la citada botica. Antes de terminar ei st-
gnndo pomo se había iniciado basta te 
mejoría y terminó mi curación con el quin-
to pomo. 
(Firmado) José Oon tá l ee . 
Managua, Abril 25 de 1901. 
Francisco Beina, (Farmacéutico), 
Las Pastillas del doctor hichards se ha-
llan de venta eu todas las farmacias. 
D I A Io Díü N O V I i S M B ü B 
Este mee eutá consagrado á Nuestra Se-
fiora del Rosarlo. 
El Circular está en San Francisco de 
A»Ia 
L a Fiesta de todos los Santos. 
La Iglesia, gobernada siempre por el Es-
píritu Santo, eiempre celosa por la gloria 
de los bienaventurados y atenta eiempre á 
tedo aquello que puede contribuir á la sal-
vación de todos los fhlee; no contenta con 
proponer cada día en particular alguno ó 
algunos de aquellos dichosos moradores de 
la ceieatial Jcrusalón como objeto digno 
de EU veneración, protectores y guias de 
saa aciertos, juntos hoy todos aquellos hé-
roes cristianos, presentándoselos unidos por 
materia de eu culto, para que en atención á 
tantos y tan poderosos intercesores, que son 
áun mismo tiempo abogados y modelos, 
derrame Dios sobre nosotros con mayor 
abundancia los tesoros de su misGricordia, 
y todes las gracias que son lüenester pa-
ra imitarlos. 
Ellos fueron lo quo nosotros somos, y al-
gún día podemos ser nosotros lo qne son 
ellos, Qimieron como nosotros en este va-
lle de lágrimas, logar de aflicción y de des-
tierro: estuvieron igualmente que nosotros 
expuestos á las mismas flaquezas, sujetos á 
laa mismas ten taciones: corrieron loa mismos 
peligros, encontraron las mismas diñenita-
des, Ice salieron al camino los miemos 
estorbos. 
Puea de la mipma manara qn© ellop, y 
por los propios m dio*, uebemos nosotros 
superar los embara os. COÜ igua vaior r -
siscir á los mismo/ enemigos, > con la rni^ic^ 
fldeiidaii eorrespoDU- a i» gracu. L g 
ti* qnegcuMn y la f.;vüiir«>r!?nr«n/aq-*ü pu-
seen, merecen n 6 ¿ : -^q pbii»»o 
El día 2 de Noriembre á las cinco de la tarde, se 
cantarán golemnemen te en esta Iglesia los Maitines 
y Laudes del Oficio de l.ifnntos. 
El día 3 á las SJ a. m. tendrá lugar la Misa soleiJ 
ae de Réquiem con sermón al final, concluyendo 
con la procesión por loa Difuntos. Y en este día co-
mienza en esta Iglesia el Circivlar. 
t i . D V. G. 
8S03 3-31 
P R I M I T I V A H E ^ 
y muy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de 
i&aría S a n t í s i m a de los D e s a m -
parados. 
PARROQUIA DE MONSERRATK 
Deseando la Directiva solemnizar de una manera 
especial las fesiivídadea eu honor de Marín Bantísima 
de los Desamparados, ha acordado hncev el regalo a 
las clases pobres de esta ciudad, de Do« Ma>il,,t.lc,*e 
Máquinas de Coser sistema "Singer" reformado t)."*-
zo alio, celebrando al efecto el correspondiente sorteo 
precisamente por el número de boletas dlatnbnidas el 
domingo 9 do Noviembre á la una de la tarde ein la 
Sacristía de la parroquia de Mouserrate, presidido el 
acto que será público, por la Junta Directiva. 
Con esta fecha, so remiten á todos los señores her-
manos de e' ta Archicofradía, determinado número de 
liilleteB para que, distribuidos entre las personas po-
bres de su conocimiento, puedan éstas á su vez obte-
ler las correspondientes boletas numeradas del señor 
ion Nicanor !s Tr»ncoBO, Mayordomo de la Archico-
fradia en la calle de irtudea número 88. desde el dia 
¡0 DE OCTUBRK HASTA EL 8DENOV1EM-
15R amboa incliisivea. 
Las personas pobres que deseen obtener boletas pa-
ra el sorteo de las máquinas, se dirigirán á los aeho-
res hermanos de la Archicofradía 6 bien al señor Ma-
yordomo, el cual las entregará sin distinción alguna 
entre aquellos qne las pidan, á razón de nna por cada 
solicitante. Lo que se anuncia para general conoci-
miento.—Habana 36 de Octubre de 1902—El Secre-
ario, Sebastián Soto 8735 
IGLESIA DE BELEN 
El dia 3 del próximo mes de Noviembre, á las sie-
te y media de la mañana, se dará principio á la No-
vena on sufragio de las almas del Purgatorio, cele-
brándose á continuación el Santo Sacrificio de la Mi-
sa Los socios de la Archicofradía de las Animas pue-
den ganar indulgencia pianaria el dia de la Conme-
moración do los fieles difuntos, ó en cualquier otro 
dia de la octava, si después do haber confesado y co-
mulgado visileren alguna ialesia rogando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice. 
A. M. D. G, 
8851 4-30 
COMUMCABOS. 
A S O C I A C I O N 1 
DE 
D E P E N D I E N T E S D E L COMESCIO 
D E L A H A B A N A 
SKCBBTABtA 
S U B A S T A D E O B R A S 
Acordado so saque á subasta las obras de cantería, 
las de cemento armado y las de fnndición qne se no-
ceeitan realizar en la construcción del edificio que es-
ta Asociación está fabricando nara su Centro social, 
en los terrenos que poŝ e eu las calles de Prado, 
Trocadero y Morro, se avisa á las personas (pie de-
seen tomar parte en la subasta, que la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de las mencionadas o-
bras, están en esta Secretaría á disposición de cuan-
¿ Su Estómagc > 
é Intestinos Estar i 
Desarreglados; ? 
L a Emuls ión de Petró leo < ie 
Angier por sus propiedad es 
ant isépt icas y anti-fermeni ;a. 
tivas, y por su etecto calmar ite 
y curativo sobre la membrr ina 
mucosa del e s t ó m a g o é inl /es-
tinos, es de un valor espe. 3 ^ 1 
para el tratamiento de los < les-
órdenes del e s t ó m a g o ó in .tes-
tinos de un carácter cata rral, 
fermentativo, ulcerativo ó tt iber-
culoso, tales como Disp' apsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
enteria, Catarros ó úlceraf 1 gás-
tricas ó intestinales, y en todos 
los casos donde los ói /ganos 
digestivos es tán afeeta ,dos, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable ul gristo. 
' Se vende por todog los ?joti-
cariK03' 
A N Q . ' R C H E M I C A L C O M P M N Y , 
B O R T O N . M A S S . , E . U . i».. 
I E N T E S D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
SKCRKTAR1A. 
Aviso 
Los señores asociados (iue tienen suscriptas Lámi-
nas del Emprcs ito realizado por esta Asociación, 
pueden acudir dssrte hoy al Rauco Español con el re-
c bo proviaioi al que les dió este Establecimiento, á 
recogerlas Láminas que llenen satisfechas, lasque 
les serán entiega.las prévi;i devolución del menciona-
do recibo.—Habana 29 de Octubre de J90á.—El Se-
creiario, p.s. r —ü1. Torrens C 1H40 5d-29 la-3 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i a 
i 
E s lo único que puede 
substituir la leche de: la 
madre. 
Nuestro librito " Los Bebés deí AU* 
I Mellin" es gratis. í ' _ 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass^E^U-A^ 
L A COSPETIDOEá G í D I T A N A 
GRAH FABRICA DE TABACOS, CIGARROS I PAQUETES 
D B P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMA0E0 1 HIJO 
S I A. C L A J L S 7. M A V A N A , 
FeFmarriles ÜMte íe la E s t e 
VENTA DE ROBLE AMERICANO 
Se venden sobre 260 piezas de roble americano de 
9 'x l2-x7 '6" y sobre 310 de 12" x 5-x7'6'' que se 
encuentran depositadas en Regla, cuyo Jefe de Es 
tacíón moítrará al que lo desee. 
La venta puede ser en conjunto ó por millares do 
piés y en el estado y punto en que se encuentran laa 
{rozas de referencia que deberán re irarao k los 14 
días tle la venta, 
[.os pagos serán adelantados. 
Las of'r^sse adraitirAn hasta el dia 7 áf-A'bviem-
bre próximo, en sobre cerrado en que se 'expresará 
PROPOSICION SOBRB EOBtiE 
Y se dirigirá al Sr. Secretario ilel ^Consejo Local 
—Villanueva. C 16'.3 4-29 
XMEDIOAOION 
* X ANTIDISPSPTIOi 
m 
I a d a y 
eferves eente 
C'uructdn de l a Ditipepeila, 








see  t ar arte e  la s asta, n 
s  lie s e c ici es e la 
ras, están e  esta ecretaría á is e 
toa las quieran estudiar para hacer proposición de 8 
de la mañana á 9 de la noche, desde hoy basta el 14 
de Noviembre próximo inclusive. 
La subasta se realizará á las ocho de la noche del 
mencionado día 14 de Noviembre, por auto la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, qne se constituirá pa-
ra ello en el Salón do Sesiones del actual Centro, á 
las 74 de la noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones para Ta ejecución de las obras 
que se van á realizar. 
«Ulabana 25 de Octubre de 1902.—E Secretario, p. 
F TORRENS. 8714 3a-27-18d25 
la damoe •'fioazmonte á n apftro baon 
amigo el Sr. D.. José Pernánder, Roce.acau-
da ado propietario d? eeta capital, por ha-
ll aree en el weno de tu distinguida familia 
deppnéa de nna anseccla de cnatno meses 
en la capital deí Principado de Aífarias, 
Dámoele h ira» familiares la más cnmpli-
da enhorabuena. S928 1 1 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles flúmero 9. 
© r a n d e » ejeiatenciss en • J O T A S , 
OHO y B H I I i t i A N T E S , se i 'eAlxzaaa 
á precios m ó d i c o s ; especraii dad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pze* 
cios» 
WOTA—Se compra oro, p l a í a . Jo-
yas , bri l lantes y toda c lase GO. vm* 
dras finas, pagando toá o sin va ior , 
N i c o l á s J í l a n e o 
Mi empeño es ' ^ L DOS DE MAYO" 
8, A M G t B L E G XTTTM. 9 
01521 1 Oc 
Viene el iavierno con sns bruscos 
^ m b í o e de te/nperatnra, eon los 
ei-tornD.dOÉ!, la roüqueva, ías toses, 
Í S broD.qnitia y esta es ]a hora de 
< mar pieoaueiones, evitando las 
corrientes de aire y an mentando e! 
abrigo e:a proporción ai descenso de 
la tempr jratara. fí) rennedlo clásico 
de loa catarros es el JIJIOOR D B 
B R E A , del doctor GOD -¿Ález. Si se 
tom *. antes de confcraerloa obra como 
pre eervativo: si se tomo diespués de 
«o ntraido abrevia la onmaión, alige-
ra indo el cnerpo y por tíiit imo en la 
< /OBvaleficeneia de los caitarros obra 
e l L I O O B D E B R E A del doctor 
González, reponiendo 1 as fuerzas y 
robnsteoiendo el organi smo, Jínme-
rosas personasque no paeden tomar 
el Aceite de Bacalao KÍ Jas Emol-
siones, porque les ropugnam, han 
encontrado en el L I C O R D B B R E A 
«I pectoral y el tónic o por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronqniales y pulmcnares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado cou el L I C O R D E 
B R E A , deepuóa (\e haber agotado 
la lista de los intadioamentos qne ee 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del dootor González ea la 
Botica y Droguería San José, calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 26 19 Nv. 




esq* & Compostela. Habana. 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Wsích GaseCo. 
ITA8I.ECID» EN «esa Phi!adelphia,U.S,A, 
ta Fábrica de Raísjcs la ma» 
vieja y la mas grande en America, 
So v e n d o i i e n 
las principales. Relojerías 
tía la Isla ti B Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
•o colocan eu ñutí tro despacho, 
¡>BL DOOTGB 
2 
B A B A N A 
w> do Suerotaraíapia y .Kleotroterapla 
d a Kalvet. Erd'io a e g T i r o . 
U k ie m t ú i ™ ' ^ o S S 
aín dolor ni m< leatias. Coi-ación ra-
dical E l enferm o puede atender á sus 
qoahaceres DÍQ faltar nn sólo día. E l 
ó x i ' '. do eu enn ición ea oeguro y sin 
n i n g u n a concecu enc ia . 
!ÍPT3Ífl m{ «̂CPOÍ p s r a ! a tnber-
liOUlü c i i ¡ 0 3 i a 6 n i ? y 2o grado. 
X el mí vyor aparato fabrica-i do pí * l a c a s a de Liomens 
A J a m ^ n í a , con -él rooonoootiioa á loa 
e n í e r m o e que lo nocealtan a í n qnitar-
Ie3 laa ropan que t ' e a s n paoáliaB, 
P̂PPiííTf DEELBCTROTER.4LP1A en 
0[it/l/lUÍi general, enformedades de la 
nsádula, eto, GABINETE para laa en-
fermedades de ias víasurínarifw y ee-
peolal para oper;aulonoí!. 
aín dolor en laa ostreche-
cos. Se tratan enferme-
dadoe del hígado, ríüono&, Inteall-
noa, úíeio, etc., etc. 
CJorrale» n i tm. M a b a n a 
o 1512 1 Oo 
(moee 
» •mn'Voti.m U«?ftfe;'«itt t i * m / ñ t * i » 
w m w m m 
ñ s ú m I R A N E 
adefliáf áriado snrtiido relole-v» 




FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
1 B » ÍÍ 
V 
D E 
J . V A L E S y C 
Fabricación esmerada de todas las ciaseaf de cigarril lo empleanilf 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z*ou d a ©©a -«m^ ir@srdad©ra © s p a s i l a l i a a . d . , 
Frñebeíos el publico, y es seguro qae será constan:: consiMnkloí ¿9 ií>r 
cigarros ñ a esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siembre oaperiores 
para que ios fumaíSóres queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídaasse i todos los dopósitos de isa Habsaa y ea ios f ñ m p t i t i (fe toda h U k . 
¡75 
« 1519 10c 
AZUCAR REFINADO. 
9 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
|ftIB0S m LETRAS. 
~ le y Filiia 
Premiada con medalla de bronce en la última ExpoRición de ParÍB. 
í i u r a iadebil idad general, e s c r ó f u l a y raquit ismode l o s n i ñ c s . 
1583 Sfi-17 üfc 
ecios tíe grguuladífg, libres de fBvasc, serán ios signicBícs 
i'-fr&nulado corriente en barriles 4 cta. !b. 
Id-, Id.^naaqnitos de 2550 y ICO 
n» 4 et3. Ib. 
ta. íd., Id., en eaocs de 300 Iba ?j ota. Ib. 
id , eitra, para uso eapeclel en 
b a r r i l ^ . , . . 4| ofijsjib. 
•'• • id.. Jd,, t'.n saqnitoE 
p ¿ M y tÉJÍi ^ c t s . ib. 
Id. id. ej eacoa de 300 Iba.. 45 cta.Ib. 
e n p o c o s 
l C ó m o s e e x p l i c a q u e u n a c u c h a r a d a d e l a g e n u i n a 
E m u l s i ó n d e S c o t t t o m a d a d e s p u é s d e c a d a c o m i d a p r o -
? L o s m é d i c o s 
p o r e s o r e c e t a n l a v e r d a d e r a E m u l s i ó n 
e m u l s i o n e s b a r a t a s ó q u e s e r e g a l a n n o 
r e s u l t a d o — a l c o n t r a r i o c a u s a n d a ñ o — 
p o r q u e e s t á n h e c h a s c o n i n -
g r e d i e n t e s b a r a t o s , a d u l t e -
s i n v i r t u d n i e f i c a c i a 
á p r o p ó s i t o p a r a 
p a r a v e n d e r b a -
Loa aaqnifcoa de 25 Iba. eután reenvaoadet 
en sacos conteniendo cuatro scqmtoa. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro Interior 
Nuestros azúcares esíarán de venta ei 
todos loo establecimlentoa do víveres a' 
por menor, y al por mayor en nneatro» dr 
pasitos y azucarerías elguientee: 
Bí. Ignfvrto Naz.áb&l, Morcadoros 2S. 
Sres, QnBsada & '&.\mr^t Obr^nia 15, 
Srps. ,í. Rafecae IK'" G1/Teniente Key 1' 
Srwa. A, Gorríarán, e|l é., Oüciot 62. 
• Sr. Farnai-.dü L<ou¿íl, Tonionta Rey 31. 
Sr. José del Vane, Tehiento Bey 19. 
Srea. ..rtiapa & Aldama, Ottepla 10. 
Sr. Francisco líoig, CoTrR-'es 6 
d u z c a v a r i a s l i b r a s 
s a b e n p o r q u é e s j 
d e S c o t t . L a s 
p r o d u c e n b u e n 
Bepásitoa genéralos: Toniaate Eoy núms!'k•» 9 7 Cárdanat* 
1353 90-26 A r 
o i e g i o r e s o 
DS 
N Ü M . 8 6 ? H A B A N A 
1̂  
m 
Sfñore* alnmnoa qne por dÍBtk«toa ooco^ptoa bar» • • b t e B i d o d o r a n t e ei nye-
te njepi !G t»a{!Ü(5ftaión da 
O P T I M O S 










Josó A. Sánchez. 
















Jrsó hla. Santos. 
Luis CaWorín. 
Joeó Várela. 
Carlos M. de la Torro. 
y 
B A N Q U E R O S 
B & u Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N E W . T O K , L O N D R E S 
P A R I 3 , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Bspa-
na 6 IsbAK Baleares y Ganarlas, 
Anstn*, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grocia, Holanda, Italia, 
Portugal, Rumania, Rasia, Obina, 
Japón, Fi'ipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Pnprco Rico, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, Honduaas, Nica-
í-agua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Ohiíe, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
*3^Ea esta Isla sobre todas las 
láz y pueblos. 
S A N I G N A C I O 70 
o 1658 52-1 nv 
Ctiüds y Compañía 
BAHaUSEOS—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844.. 
Giran letras á la vista sobre todo» h» Bancos 
yaeionales de los Estados Unidos y dan especial 
itención á 
Transferencias por el Cable 
e 1541 78-1 Oc 
1. Salceils v í m % j ioiiips! S. en 
r e g ó 
r 
Angel Domínguez , Habana, Cuba. 
Este niño nació raquít ico. Sus primeros años los pasó 
entre la vida y la muerte. E n su semblante entristecido 
puede verse la huella de largos sufrimientos. Su señora 
madre escribe que su hijo vive hoy gracias á la Emuls ión 
de Scott. Por extraña y casi milagrosa que la curación do 
este niño parezca á sus allegados y parientes, para nosotros 
no tiene nada de particular, pues la Emuls ión de Scott está 
hecha precisamente para convertir á niños endebles en 
sanos y rollizos. E l raquitismo y el escrofulismo están ven-
cidos cuando se atacan con la Emuls ión do Scott. Los 
médicos saben que cuando un niño enflaquece y está siem-
pre enfermizo necesita fuerza en los huesos, sangre rica y 
pura y nutrición. Recetan sin titubear la Emuls ión de Scott, 
porque su ciencia les enseña que con ninguna otra prepara-
ción pueden lograrse esos resultados tan eficazmente. Tanto 
en niños como en adultos el efecto de la Emuls ión de Scott, 
como reconstituyente, productor de fuerzas y tónico de los 
nervios, es sorprendente. 
Estando padeciendo de un catarro agudo determinó 
tomar un nuevo preparado que con un nombre parecido al 
de emulsión se anuncia en esta capital. Ese preparado me 
produjo una gran irritación en el tubo digestivo, por cuya 
causa me vi obligado á suspender su uso. Por consejo del 
Dr. Don Delfín Guerra empecé á tomar la Emuls ión de 
Scott, y hoy me encuentro casi restablecido. 
Y para que conste firmo el presente en la Habana, á 
6 de Agosto de 1902. 
F E D E R I C O E N T R A L G O , 
Residencia, Calle del Hospital, n? 5. 
T A B L E T A S 
D E C R E O S O T A 
D E S C O T T & 
Señoree Profesores qae iaforasaa estas califiofeoionee de ens reepeutivae 
Irene Bazti do Pcrne's. Ocncemtón Alvares y Pérez. 
Jaün Diaz QbU&rúo. Antocio Enrrera. 
ADgoKto S i m r ó n , 
L a ditcooión s e ocroplaoe pn oooBigasr aqní la eigniente nota: JÍ I 
jaste Ocripgjo, ventaje eanoMííe sitnado en ta b e r t n o B » aveaida de Prado, 
• on átepíss aolat. de ineu pera bies oondicicaes higiéoíoae y competente profe-
sorado—partidario d e c i d i d o del Ri»tfcff i8 reoioD»! objetivo—Be baila siempre ba-
30 Ja épida del eminente ü R t o r & í i e t a ( j n b a o o , Dr. Oarlc» de lt* Torre y Huerta, 
«luya repataoión de éradito edcoador está fuera de to4« dnd». 
0=====————==^^ c 1684d 4-30 
GAFAS Y ESPEJUSLOg DS QUO. GAFAS Y ESPEJUELOS DE O R Ó 
llf 
Haeev. pagos por el cable y giran letras á corta ^ 
'•arga m í a sobre New York, Lóndres, Paria y so-
i.*c todas las capitales y pueblos de España i Islas 
Baleares y Canarias. 
ÁgenteB de la Compañía de Segnroa contra m-
" R O R A X " 
C U B A 76 y 78 
Rair.n pagos por el cable; giran letras á corta « 
torga vltia y dan earlns de crédito sobre Nev> York 
S%ladclfia,Ncv> Orleans, San Francisco, Lóndrei, 
Las prescrionej facul 
taiivas es nuestra espe 
cialid'.il. 
Los trabajos más com 




¿Tía visto F . alguna vez armaduras de 
gafas y esjyejuelos de oro tan baratos/ 
Las armaduras de acero, de alnminio y de oro rellenado 6 
enchapados se ponen negras más 6 menos tarde. 
X a s de oro duran toda la v i d a 
Se invita al público para que visite esta casa—aunque no 
veuga & cobrar. 
O 'Re i l l y , 1 0 6 O ' H e l l y , 106 . 
L A ÚNICA FABRICA DE OBJETOS DE ÓPTICA E N CUBA 
«O»' J B M . 'mT2 JHTOBC^ J T ^ , H^r; -^RJ- ^ Q Q 
Ntre. "25-1? 
D K L 
hwo aoredHada DÜL0Í5RIA, hoy á cargo de los moiores Daloeroa 
le la Isla d̂ : Onha, y habiendo hecho grandes refoxmafl tí»nto en <íl taller 
• omot n el despacho, pedemos ofreeer á nnestra olienteía grandes nove-
dades y mnebo esmero en toda ptalé d;* enoarijoa con especialidad en Ba-
miilelea. TeoeKios gran cantidad de Daiie de Merabrilio, cosa superior 
oQoea vi&ra en la Haban», por haberla confeccionado en eeta casa, ha-
biendo traído la fruta de España. 
Prepamnes para el IDIA T E TODOS LOS SANTOS co-
mo novedad, exquisitos Buñue lc s de Viento rellenos de Me-
locotón, Camelo Pera, Cirueia, Allancoqne, Chanti l l i , Gna-
yaoa v Crema, á £0 centavos l ibra. t m 2 31 2^-31 
París, Madrid. Barcelona y demás capitales y eiu-
iades importantes de los Estados Unidos México 
j Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital yptierlos de México. 
En combinación con los señores R. B Hollins 
k Oo , de Nueva York reciben órdenes para la 
wnwra ó venta de valores y acciones cotizables en 
ia Éolsa de dicha ciudad cuyas estuaciones reci-
é n pin' cable diariamente. 
c 153fl 78 J Oo 
m m m m m m m i í i 
ILLINES 
-DKL-
P A T E N T E , 
P. Hosel ló (hijo) 
DE 
W L a mejor forma de administrar la creosota, pues 
# cuando se toma en unión de aceite de hígado de 
bacalao ó de otras sustancias se corre el riesgo do 
W tomar una fuerte dosis, lo cual puede acarrear des-




tkildrdn toáoslos jueves, altemando. de Bat^banó p a r a Santiago dé'CfMm 
r U I U S l M A CONC'EPCIOJV, las vapores R E I N A t)M L O S A N G E h k s y riendo escala* en C I E N F U E G O S . C A S I L D A , TUNAS, J U G A R O , 
C R U Z B E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se tleepacha en S A N I G N A C I O 82, 
mucos, NUEVA YORK. 
E M F I E I A B E V A P O R E S D S M I 
A V I S O A L P U B L K i O 
B L V A P O R 
Este V'^por sospende, hasta nuevo avi^o, éaa viujes 
go» para J á v a r o y escaias. 
í u l / * » ^ , Octubre 9 de 1902, 
. , ha 
S A N I A 
de los domin* 
m Oo 
Habiéndoseme concedido la patente de dicho co-
lector, pongo en conociiuieuto ae todos los industria-
les qfle nsen chimeueiiH, f̂ ue owte aparato es de gran 
utilidad para evitar la salida del hollín y chispas que 
tanto perjudica á loa vecinos y á sí mismos. 
Se construyen estos aparatoii para chimeneas desde 
4 pulgadas hasta G pies uc diámetro, garantizando su 
excelente resultado. 
Al mismo tiempo se advierte qne la aplicación del 
colector de holliiie1! no impide el tiro de (as chiipeneas 
Para más detalles (: iuetalacionos diiigiree al Taller 
de mecánica de José RoBelló. 




R A B A N A 
1519 Ot 
too* 
.6- ....inS. - âh. 
Caiixxo Vaidés Vildés 
CIRUJANO DENTISTA * 
Industria l i í i .— Kípe< ;;iIÍ8ta en trabajos 3e Atfpt 
eoronaa <\-- oro y awadarea M>«U%I< 
? y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara as.altoss esquina 6, Inqnieidor. Teléfono 
M.—Conaultas de Ti 4 3. c 16̂ 3 23 Ot 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y l i e p r o i o g i s t a . 
Consnlte de W á 2 91 Jesús fenfe 
€. 16J5 w 0t 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINARIAS 
SSTSECHE2 D2 L A U R E T R A 
C 1502 1 Oc •Tenis Mario. S3. De 13 á 3. 
N e g a r a s , 
X^miciUo; Campanario 95, áo 8 & 11.—Teléfono 
*j!Í12 O. l E 
W ¿ 1 1 J 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
^ ¡ 7. ̂ ^rgicaa- Consultas de 11 é 1. Aimiar 1084 
reléfono 824 c 1504 l'Oc 
Doc to r Pa t r i c io do la Tor re 
CIRUJANO-DENTISTA 
Eeína 52, entre Manrique y Campanario, 
Por ana extracción garantizada sin dol^i... $ 1 00 
líimpieza de la dentadura » 2.00 
Kmpaotadnra de platino ó ceDi«nto....'.'I!l l 50 
Idem grandes » 2 00 
S - ^ f ^ f - dé'sá 4:00 
Medio diente de oro g 
Dientes de espiga fino de platino....*.I'""! 6 50 
Coronas de oro 10 00 
Dentadoras... . J . . . y ¿ ¿ ' t 5 4 %m 
ñongarías de 8 é 5. 8702 36-24 
ÍOoctor C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Oonenltas de 13 & 3.-Teléfono 1787.—Campflnano 160 
« 1524 1 Oo 
Dr.J, Santos Fernán des 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Víllanueva. 
o 1500 1 Oc 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79, lunes, miéicoles y 
ílemes.—Domicilio: Jesús María 6?.—Teléíóao 565. 
8362 Ul-12 Oct 
DR. ROJAS 
r S é d i c o - C iru jano - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótesis de la 
boca. Benmza, 36. Teléfono: '506. 
C 1565 9 Oc 
Francisco G. Chrófalo 
Abogado y Notario, Coba n*? 25, llábana, Registro 
le Marcas y Patentes en los Éstados Unidos y en es-
•* lela. Asnntos nrercánülee o industriales. 




Para los pobres $1 ¿1 mes. 
7̂0 
CRIADOS DE TODAS CLASES se facilitan en la.Agencia de Pulgarón. Empedrado 46 y liacen 
cargo ilo cobros, demandas y cftantos asuntos requie-
ran abogado y da dinero eu hipoteca y sobre alqui-
Wes y facilitó casas en alquiler. 8S38 4-1 
C I N E E O 
se dá eu todas cantidades en hipoteca y sobre alqui-
leres ú los tipos mfis reducidos de plaza. A, Pulgarón 
Empedrado 46. T^ltibían se alquilan casas abonando 
una peseta dé comisión y facilita criados. 8937 4-1 
D E S E A C O S C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular. Informes San 
Lázaro 303. 8930 4-1 
H a b a n a 6 3 
se solicita una criada de manos que sepa su obli-
Fi'x^ón. Sueldo diez pesos plata 8033 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 13 á 16 años de edad para 
criado de mano, que presente buenas referencias. Eu 
Obispo 63, informaran. 8940 4-1 
"Una. s e ñ o r a j e o insular 
desea colocarse de criada de mana ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella, tnfortuau Sun 
Rafael 113 8929 - f f l 
Se lo facilito á usted eu buenas condÍQiones y mó 
dico interés. Si desea usted comprar alglilla tasa ten-
go en venta de varios- precios y solares. Hago toda 
clase de negoció':! con honradez y eai¡¿^¿ óllíé ¿ 
ciwtW-n ttalmno 121, fonfe y; M! Diaz. 
8877 _ 26-31 Oct 
XTna cr iandera pea insa lar 
fe de la Policlínica del Dr. uópez durante trté I „. „ , . , , ĉ  ^ 
-Consultas de 12 * ¿.-Manrique 73, bajos.- g td A °'eeíi8 ^ p-ílrl'ia' (1-e8ea ?olocarse <i.lecll.e eu-
26-10 Qt 
2 > r . J . a S é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71» Consultas de 12 d 3 , 
c 156r 3 Oc 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y EnfflrmedMeí 
w ^ J * ^ * p a p i ó n rápida. Consultas de 12 & 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. o 1505 1 Oc 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO D E NlífOS 
Consultas de 12 á2.-Indu8lria 190 A eeqmna 
BanMwieL—Teléfonon9 1262. 4 
JSnr ique H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
Abogadea 
^ 12 4 4- Jeeús Jfarfa 20. 
78-2 sep 6989 
Dr, Jorge h . Dehogne® 
BN ENFERMEDADES DE LOS OÍ'OS 
Consultas, operaciones eteícefón de espe-
iaelog. de i2 d ©. ludnstria n. 71. 
c i s e s i oc 
Vicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de instrucción á domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de géneros para bordar ó pintar; borda-
dos de todas clases, frutas y ílores imitando á las i i ; i -
turalee, adornos de lindas maderas caladas, obje,top 
de arte y de lujo para regalos. Precios«onvénoionales 




IWíanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol ó Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 8821 13-39 
A c a d e m i a de idiomas 
La Academia está á cargo de Mrs. Jatoe^, que tie-
ne nu método tan fácil y tan ptá'ctíco, que nno puede 
aprendei el inglés oronto, y con poco dinero. Altos 
del "Diaric déla Alarina" Í602 26-22 Oo 
Dr. A r f s t í d e s M o s t r é . 
•r^S^t^o80^6,.*^.6"116^^ NERVIOSAS y 
BiiiJN i AUihh. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
nles y viernes, de 3 á 4 «Se la tarde. Industria 71. 
01513 26-1 Oo 
DR. M. WEÍSS 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Consulta* 12 h 6. Neptuno. 45 
26-8 Ot 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abogado y notarlo público.—De regreso de su via-
je a Europa, se «frece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas profesiones. Habana número 98. 
83<8 26-Üt!2 
Gabinate de consultas m é d i c a s 
del Dr. G. J. Benasach, Módico-Cirujano, Amirtad 
numero 108. Especialista en las enfermedades de ni-
ños; padecimientos del estómago é Jugado. 
Consultas de 12 á 5. 
8061 Obre.26-2 
Cur io s idades f o n é t i c a s 
en inglés, castellano y francés, por Allred Bois-
da gratis "á los inteligentes-' que lo Efimpreso se ( 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
LA RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. Burns, que fué Profesora de los colegios María 
Luisa Dolz y el Progreso, ha abierto una Academia 
de inglés, pintura, cultura física y voz elocución y to-
da clase de costura y corte. Enseña á hacer un vesti-
do en veinte lecciones, en precio muy módico. 
O-Reilly ^8, altos dé El Iris. 7614 40-18 St. 
PROFESORA DE INGLÉS 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de institu-riz en casa de ílamilia, tiene 
las horas de 8 á iiez de la mafiáua libres y deseando 
ocuparlas, ie ofrece para dar, clases de irglés. Po-
see muy poco el español y su método da finseñañza es 
puramente ingfóB. Cerro 416, Quinta de la esquina 
le Tejae. c IK'J 7 Oc 
Dr. liSrás Seora y r < É m . 
ABOGADO I AGKIMEÍÍSOR, 
DOMICILIO: B t ^ E T E : 
Beal 133, Marianao. 8t«t. Ciara 41, Habana. 
P a 8 á l 2 ( a . m.) D e 2 á 5 { p . m.) 
Enfermedades de l cerebro y de 
los nervios 
Tr*alaí1cidi> * NePtluio 64. Consulta diaria de 12 á2 c 1614 20 Ot 
i>n. P A L A C I O 
Cirujia en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
^finoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68, 
*007 26-19 Oc 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incinso VENEREO y S IFI -
LIS.)—Conaoltaa de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19 — 
Seléfono 459. o 150! \ Qo 
Antonio Xa. Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Empedrado tó, 
8154 26-16 ot 
DR. JOSE A . FRESNO 
Médico Cirujano. 
Vms urinaria* y afecwnes venéreas y sifiliticas-
Bnfermedades de señor»*.—Consultas de 1 á 3 BBT-
»Ma32. c l S 9 5 17 ot 
Bamón J . Martínez 
LIBROS É 
m i l VIGENTES. 
E l Libro del Ciudadano Espafío^ para el 
ejercicio de los derechos Polltlcois 
y Administrativos. 
Contiene: í/jy de Imprenta; Î ey de reuniones pú-
blicas: Ley de Asociaciones con en apéndice; Ley de 
Extranjería; División provincial de esta Isla; Ley de 
secuestros-. Supresión de pasaportes; Expendición de 
Títulos; Beneficencia; Ley de Caía ó pesen y nso de 
armas; Policía de Gobierno; Tramitación do ejepe-
dientes administrativt»; Ley de Matrimonio Civil; 
Reglamento de la ejecución de la Ley de Matl imoiiio 
Civil; Matrimonio Canónico; Dispoéiciohes sobre el 
depósito de personas; Ley provisional del Registro 
Civil; Reglamento de la ejecución de la Ley del Re-
gistro Civil; Instrufcciónpai-acumplimiento de la Ley 
de Registro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro 
MVrwrttil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca-
t»i; Reglamento interior para la organización y régi-
men de las Bolsas de Comercio; R. D. sobre conce-
sión é inscripción de nmrcíis de fábricas; lí. D, ha-
ciendo extensivo t tsta Isla y la de Puerto Rico el 
Código de Comercio •vigente en la Península, Dispo-
sic'rs'níi sobre las letras de cambio; Disposiciones 
del Código Penal sobre faltas; De los juicios ver-
bales; De los juicios de deshaucio; R. D. .promul-
gando la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Procedi-
mientos en el juicio oral; Procedimientos en los Jui-
cios de faltaí; Tarifa sobre la exacción del impuesto 
sobre derechos reales; Modificaciones intnulucidas 
por la promnlgacién del Código CivU etc., recopila-
das, coñiettadas y anotadas por José Sedaño y Agm-
moUte, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta $3.50 cen-
tavos oro. Se dá en Í2 plata «u la Librería La Mo-
derna Poesía, Obispo 135. C—1556 alt, 15014 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á AMARGURA 32 
XOc o 1508 
l ioa d o c t o r e s J u a n B . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
CixajaDoe dentistas, han trasladado ras gabinetes & 
GALIANO, 58, altos. 
«1581 2615 Ot 
A n á l i s i s de or ines . 
Laboratorio Urológico deKDr VMÓrola, fondado en 
Un análisis completo, raicroscópieo y químico dos 
pesos (|2), Calle de Coapostela n. 97, entre Mura-
U* y Teniente-Rey. 8169 26-Ot7 
Doctor luis Montané 
cl502 1 Oo 
A r t u r o M a f i a s y UrquiolsT 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
A m a r g u r a 3 2 
o 1507 
N O T A R I O S 
T e l ó l o n o 8 1 4 
1 Oo 
Profesor auxiliar de Cirnjía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
C0nf?i,tf?Qde 11 á 2--San 116- Neléfono 1212. 
^ 12 Ot 
Manuel Valdés Pita, 
nTOWT,„ A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.-Teléfonc 
*• 04̂  C. 1575 12 Ot 
A g r i m e n s u r a legal 
de l a I s l a de C u b a 
Acaba de publicarse la Be^tinda edición de esta 
obra escrita por el eotootído agrimensor 
Esteban F. Picharde 
De tenta k dos pesos plata. VALDEPARES Mu 
ralla 24. LA FISICA Monte número 61. 
8462 alt 15-16 
Y 
E . Morena, Decano Electricista, constructor ó ins-
talador de parar-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricoa. 
Cuadros indicadores, tnboe acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Lda. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del tamo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 26-18 Ot 
DR. ADOLFO íiETES 
S o ^ e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma^ 
•aJ, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
iel Hosmtal St. Antonio de Paria. 
Conaultas de 1 é 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74 
cl574 12 Ot •Itoa.—Telólono 874. 
B e r n a r d o Cabrera Guer ra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
•ervicios rcfersntcs á su profesión en su Establecí 
BJiento de Veterinaria, situado en la calle de Bar 
•elona núm. 13. Teléfono núm. 1749 
8017 78-1 O 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassá 
I O ^ ^ O 7 eilfermedade8 de señoraa—Consultas de ±£ a Ó. han Ignacio número 124. 
_ 8042 Obre. 26-
P E L A Y O G A E C I A 
CUESTES FEIIIIAIIA 
A B O G A D O S Teléfono: 887 
c. 1555 San Ignado. 14. 26-4 Ot 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Conmltas de 12 á 2. LUZ número 11 
e 1509 ! 0c 
INGENIERO AGRONOMO. 
8« hace cargo de toda clase de asnntos periciales 
de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
fc-ucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
«íodernoe, en el campo y en la población, contando 
yara ello co:; personal competente y práctico. Gabi 
Mit» Aarmr sj , «Ja una 4 cuatro p. m. 
• 1 Oo 
¡ D E N T I S T A S ! 
Jarros de4ll6. 14y28 dientes snperioree 6 iofe-
^fese* de la afamada marca 
T W E N T I E T H C F N T C R Y 
¿Te Tfiarva York, nsadoe con preferencia por los pro-
feeore* más reputado» 4» k> Habana, un 50 por 100 
m¿* barato que en loe úepóatos. 
• B j ^ A S a D A , I N D I O 31,—SABANA. 
tr"9 ao-io^ct 
Una señorita andaluza desea colocarse bien sea eu 
casa particular ó en casa de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modistura, incluso sombreros, 
puede dar buenas referencias. Aguila y Monte, La 
Ceiba, informarán. 8666 16-Oti!3 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le 
sherias. ludnstria ese? á Colón. 
«Jieíjl 26-23 Ot 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $1 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en BU casa y á domicilio 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad eu teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 16. 8665 26-20 Ot 
A X A S S E X t O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 8361 26-12 Ot 
SOLICITUDES. 
U n a criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le • 
che entera. No tiene inconveiiiente en salir al cam-
po. I iene médicos que la garanticen. Informan, Agui-
la n. 225. 8882 4-31 
S B N E C E S I T A 
una criada para todos Ips queiiaceres de una corla 
familia, Galle 11, número 37, Vedado. Sueldo: 2 cen-
tenes Si tiene miedo al trabajo que no se presente. 
8885 4 31 
S E S O L I C I T A N 
para corta familia una criada y una cociuera que 
sean muy limpias y sepan cumplir con su obligación 
tienen que dormir en el acomodo, se prefieren de 
mediana edad. Sueldo; 12 pesos, darán razón en la 
calle 2 n9 11, Vedado. 8910 4-1 
X7na cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene qu'en ves-
ponda por ella. Infirman Salud 170. 
8912 4-1 
XJn joven desea colocarte 
de cochero en casa particular, ó con un médico. Sa-
be bien el oficio y tiene quien lo recomiende. I n -
fornian Esperanza 113. 8916 11 
O B R A P I A 6 0 
Unajoyen desea colocarse para la limpieza de ha-
bitaciones y coser. Tiene buena recomendación. 
8911 4-1 
Desea colocarse 
una cocinera que cabe bien su oficio y tiene quien 
responda por ella. Informarán en Economía 32 
8921 4-1 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
y repostera vizcaína, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien responda por ella. Informan Amistad 89. 
8925 4-1 
I N T E R P R E T E 
Un joven español con buenas refereucias y que po-
see varios idiomas, desea colocarse como intérprete 
en un hotel 6 casa de comercio. Dirigirse por escrito 
M. R. Deípacho de anancios de este periódico. 
G 4-1 
media leche, la que tiene buena y abundante. 
Tiene buenos informes. Dan razón, Consulado 38, 
bodega. 8874 4-3l 
XTna se flora peninsular 
ttesea colocarse ¡je cQ'chteia ó cHa'da de mano. Sabe 
Su.pblt^ícirtn y da garantías á los que la deseen. In-
forman, Progreso 27, accesoria derecha 
8378 il31 _ 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande -
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero eri hipoteca y alquileres, 
compi a y venta de casas y fincas, Aguiar 81. Te-
lefono 4&(;. 8ÍÍ18 M-31 O 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do auiuca-
lleria y joyería ó cooperar á süs trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el camno: para más informes .dirigirse ak, ádmijiistra-
dor el DiAurobu )U M Á l a i n A . G. 11 Ju 
B B S O L I C I T A 
'criado de mano y una cocinera que sepan sus 
obligaciones ó un matrimonio sin hijos. Es inútil 
presentarse si uo traen buenas refereucias. Calza-
da »2 Vedado, 8906 4-31 
Sq E SOLICITA.—Una señora de mediana edad, fjue sea educada y cariñosa con los niños, y que 
entienda de costura. Se le considerará como de la 
familia. Se cambian referencias. Calíada de la Ví-
bora 458, derecha Por la mañaha hasta las ocho y 
por la tarde dtjede las Cinco en adelante 
8901 5-31 
TTJXT . A . S S X - A . T I O O 
general cocinero y repostero, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe cumplir bien 
su obligación y tiene quién res responda por él. In-
forman Escobar 101, 8903 1-31 
SE SOLICITA 
una mujer blanca del país para acompañar á una se-
ñora y que ayude algo en la casa Habana 174. 
«^92 4-31 
a s S O U C I T A 
una manejadora y se. prefiere una viva en Vedado. 
Dirigirse á la talle 17, entre B. y A. 
B853 i á ) 
s a s o t i c T A 
Urt hoUibre forijial para cocinero y criado, de corta 
íafeilia, ha de traer buenas referencias y dormir en 
la. colocación, 110 tiene que servir la mesa. Sueldo 2 
centenes. Cepero 4, plaza de la Iglesia del Cerro. 
8857 4-30 
TTna s e ñ o r a pes inau lar 
desea colocarse de cocinera eu casa particular ó es-
tablecimieuto. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado, cecinando. Informan Revillagigedo 
númett) 12, tren de lavado. 
8851 • 4-30 
'Una general cocinera 
peninsular desea colocarse en casa de comercio, que 
es lo que está acostumbrada á desempeñar, y en to-
das partes en que ha trabajado le han llamado el nú -
mero uno. Dan razón Obrapia 60. 
8816 4-30 
U N A B O G A D O 
práctico en los Juzgados y con bueuas relaciones en 
el foro, desea hacerse cargo de pagarés y cuentas co-
merciales que sean de difícil cobro, aaclantando de 
eu peculio particular la cantidad que sea necesaria 
hasta hacerlas electivas, siendo condición que se le 
ha de asignar una participación en el importe de las 
mismas. Informes eu Egido 35, altos. Sr. Canicer de 
10 á 2 p. m. 1|852 8-W 
ÜNA .TOVEN PENINSULAR desea colbcal-se de criada de mano ó manejadora; es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. También se 
coloca una criandera con buena y abundante leche á 
leche entera. Tiene quien responda por ellos. Infor-
man Inquisidor 14, altos. 8858 4-30 
SE DESEA un muchacho de 10 á 15 años de edad, que sea inteligente y muy aseado y de buena fa-
milia para trabajar en una oficina de Arquitecto, pu-
diendo en el mismo tiempo aprender dicha profesión. 
Informai .'íu Prado 48. 8850 4-o0 
D E S E A C O L O C A S S E 
una señora peninsular de manejadora ó criada de 
mano, prefiriendo lo primero. Es muy curiñosacou 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiendo, Informarán San Rafael 168 A. 
8815 4-30 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbnenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros du cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces 11 otro tnibajo de esa índole, pndieudo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija 6 por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
Un asiático buen cocinero 
desea colo'carse eh casa paiticu'ar ó establocimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informes Lealtad 125 8847 4-20 
SE SOLICITA 
una maneiadara cariñosa con los uiñoá en liclascoain 
68 altos. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
8848 4-30 
U n a joven pen insa lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento; sabe el oficio con perfeión y tiene quien 
la recomiende. Informan Bernaza 374. 
8867 ' 4-30 
U n a criandera peninsular 
de un me? de parida, con buena y abundante lech e, 
desea colocarse áleche entera. También se coloca una 
criada de mano. Tienen quien repouda por ellas. In 
formarán Morro n. 5, tren de coches. 8880 4-30 
Desean colocarse 
dos peniusnlares, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Saben cumplir 
con sil obligación y lieuen quien responda por ellas. 
Informan Animas'.r)8. 8869 4-30 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Es activa y sabe 
desempeñar cu obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Paotoria 17. 8871 4-30 
u cía PROFESOR CON TITULO DE LICEN-, do en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen eu competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1!.1 y 2? enseñanza y de 
apiüíacióu al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anancios del DIBBIO DE LA MAHINA. 
G. 1 
U n a cr iandera peninsular , 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. También se coloca una manejadora ca-
riñosa con los niños. Tienen quien responda por e-
llas. Informan San Rafael 168. 8873 4-30 
Un Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de dependiente de café ó criado de 
mano. Es cumplidor en su deber y tiene q uien lo 
recomionee. Informan Angeles 27, barbería. 
8859 4-30 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa paticular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene qaien la garanlice. Informan Reina lo. 
8h64 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninEular en casa particular ó esta-
b ecimieuto. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 26(J, 
establo. 8863 4-31 
U n a j o v e a franossa 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Sa 
be cumplir con su oblicaeion, y tiene quien la reco 
mieude. Informan Hotel Navarra, San Ignacio 74, de 
una á 6 larde. 8861 4-30 
V u a p a r d i t a 
que corta y entalla por figurín y cose toda clase de 
costura, desea colocarse en una casa particular para 
coser de 1. á 6, tiene quien garantice por su traoajo 
y honradez. Informan San Rafael 101, cuarto u. 5. 
8868 4-30 
D E S E A N COL.OCABS13 
una criandera á leche entera. Reina 85. casa del Dr. 
Gutiérrez Lée informarán 8860 4-30 
Doy $1.200 al 77 por 100 anual en hipoteca sobre 
una buena casa Virtudes 41, bajos, de 9 á l l 
8814 4-29 
U n h o m b r e de m e d i a n a e d a d 
que posee inglés, francés y español, desea colocarse 
de Tenedor de Libros, Cobrador, vendedor de mer-
cancías y otros trabajos análogos, en casa de comer -
cío Ó fábrica. Buenas referencias, Prado 39, León. 
8809 8-29 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desean colocarse, una de criada de mano, durmiendo 
en la casa, y la otra de cocinera para servir á una 
corta familia. Saben cumplir con su obligrción y tíe 
nen quien responda por ellas. Informan Oficios 78, 
entresuelos, entrada por Luz. 8823 4-29 
SE S O L I C I T A 
una costurera práctica en hacer camisas eu máqui 
na, y una buena ojaladora paru trabajar en la casa 
de 7 á 5. También una que sepa algo de cocina y 
haga los quehaceres de la casa de un matrimonio, 
0'Reilly 54 8819 4-29 
"O n a s e ñ o r a peninsu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento.' Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informau SaaLázaiQ aúm. 193 
8811 4 29 
La pureza de la PEPT0NA CHAP0TEAU7 
la fia ñectio adoptar por é t 
I N S T I T U T O F - A - S T E X T I R . 
V I N O D T O N A 
Contiene la carne de vaca digerida por ía pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los ConvaleóienitS, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos» 
PARIS, 8, rué Vlvíertne, y en todas las farmacias. 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo de carne desecado) 
PREPARADO EW FR»O, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTEHIA, 
\zGLOñOSIS,\ti ANEMIA, 
ía GONVALEGENCIA, éétí! 
Tres cucharaditas de café dé Z^mól represen-
tan E l JUGO DE 200 GRAMOS DE CARME CKUÜA. 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas 
se toman y dan referencias^ 8789 8-28 
H T W T ' A ge alquila la casanú-
V Jl< ft> A B ^ flJP n?ero 28, calle 17 entre 
Baños y F , construida hace 8 meses, tiüne sala, sa-
leta,, comedor, 3 cuartos, baño, inodoro, agna é'ntó-
dos los cuartos, gas y todas las conveniencias mo-
dernas. Impondrán calle 17 núm. 21 8800 6-28 
A T E N C I Ó N " 
En la calle de Obispo esquina á Oficios, se alquila 
Un local propio tmra establecer una vidAera de cam-
bio ó lo que se quiera poner 8751 7-26 
j 10, altos 
Se alqnilan estos espadós^s íiltos^ 
propios para escritorio ó íamilia, 
agua coniente en todos los caar-
tos. lüfcrmarán en los bajos. 
8763 26-26 Ot 
S E V É S f ó S 
un magnífico milord nuevo, flamante con zUíébo áe 
goma; plantilla francesa; se da muy en ganga por te-
toner que ausenlarse su dueño á la Península. Eu 
Lealtad 106 8636 8-24 
S E V E N D E N 
muy baratos cinco coches, cuatro de zunchos depo-
nía y quince;,caballos, todo en buen estado. Infor-
marán Salud IGO, debéis ánneve de la mañana. 
8687 J k ^ i ^ v s 
Eií fiema ía 24' sé vende un espacioso paiomav coa 
todas sus paloma^ 8914 4 t 
ase v e n 
Un caballo chévere, de 7 cuartas, criollo, ¿e tiro, 
es de lo mejor. Belascoain 53, tienda de ropas Li 
' (Jranada. 8855 4-30 
• El coche á la puerta. Se alquila. Él l í ¿é líov.íeffl' 
bre, se deeperipa la cftsa Líneá 105 esquina á 12. 
De 11 á 3 piiede terse. Eñ Obispo 76, altos, informa-
rán. 8745 8-26 
I C m í e m i i e c l a d í e s d e l J P e e i i o 
F O F O S 
D E & R B 
"NIVERSALMENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cura 
los Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. , 
P A K I S , S , f t i e " V i v i f e t i i i e , y- e i a t o d a s . l a s i T a r m á c í a s » 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; O-
E n l a c a l l e de Compos te lan0 9 0 
se desea saber el paradero de don Manuel Rivera _ 
López, natural del Ferrol, para enterane de un 
asunto que le interesa 8802 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora de moralidad para acompañar á una se-
ñora con un niño de pecho y hacer .todos los queha-
ceres de la casa. Si tiene una hija de 12 á 14 años se 
le admite; es preciso se disponga ir al campo. Demás" 
pormenores Compostela 154 8808 4-29 
U n a joven pe a i s su] as* 
desea colocarse de criada de' mano ó manejadora, lo 
mismo para hotel de camarera. Sabe cumplir bien con 
su obligación. Tiene quien responda de su conducta. 
Informan San Pedro 6, fonda '-La Perla" 8820 4-29 
U n a j o v e n de c o l o r 
de un mes de parida, con' buena y abundaute leche' 
desea colocarse de criandera á media leche. Tiene 
quien la garantice. Informan Indio número 16. 
8801 4-29 
U Ñ A J O V E N PJfflNINSÜLAft 
desea colocarse de criada de mano en casa particular 
6 camarera de hotel. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y !,iene quien la recomiende. Informan ^iñu-
des 126 8806 4-29 
S E A L a ü I I . A 
la casa "Quinta" Conde de Pozos Dulces, con sala, 
diez cuartos, cocina, baño, gas y agua, may barata. 
También so alquilan dos casitas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, gas 
V agua, calle 11 entre C y B. Vedado. Informarán en 
la misma y en Aguiar 100. W. 11. Redding. 
8923 8-1 
En precio módico el solar situado en la Loma del 
Vedadoj auna cuadra de la linea, calle 19 entre K y 
L, fcon sds cuatro cuartos gi-anáfes de azotea á la bri-
sa, pisos de mosaico, cocina, inodoro y buen portal. 
Todo acabado de fabricar. También tiene agua 
abundante Informarán en la casita que hay al fon-
do del mismo, donde está la llave, ó BU dueño en Ri-
ela 123 altos. 8890 • a 4-31 d4^1 
D o ñ i De l .res Candelar ia 
desea saber la residencia de la familia de D. Miguel 
Pérez García, que está en lu jurisdicción de Matan-
zas; para un asunto de familia. Dirigirse á Jeeús del 
Monte, calzada de (loncha número 8. 4-29 
B E S O Z É X C Z T A 
una manejadora con buenas recomendaciones eu H*-
bana 20 8835 4-29 
*&'na francesa 
de mediana edad desea colocarse en casa de una fa-
milia para el cuidado de algunos níñotí y educarlos-
Tierte muy buenas referencias. No tiene inconve. 
niente en ir al campo, informarán calle del Aguila 
núm. 3. 8831 4-29 
TJaa s e ñ o r a peaiaoniar 
desea colocarse de cociuera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan Plaza del 
Vapor, ñor Aguila, barbería número 74. 
8S29 4-29 
i s i a i S O X J X O X T ' - A . 
una cocinera Oficios número 62, Café. 
8826 4-29 
ü n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, reconocida por los mejores médicos, desea colo-
carse a media leche. Informan Baluarte número 6, 
preguntar por Eloísa. 8825 4-29 
U n a ciandeta peninsti lar 
aclimatada en el país y muy sana, tiene superior le-
che; la Tecomienda el Dr. Aróstegui, y tiene el certi -
ficado de análisis de su leche, parida de dos meses, 
desea colocarse á lechf entera, tiene eu niño muv ro -
busto. A todas horas en Compostelo número 66, 2? 
patió. _8822 • e:-29 
S E S O L I C I T A D 
dos criadas. Una buena cocinera y una criada de 
mano, que sepan su obligación, Ique tengan infor-
mes. Aguacate 69 altos, 3764 4-29 
Monserrate 63, segundo piso, en familia independien-
te, dos habitaciones pequeñas, acción á la cocina, 
inodoro, agua y balcón ú la calle,propio para señoras 
ó matrimonio solo. 8792 al t j | 8-28 
MAISON DOREIÍ, — Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán — En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 8888 4-31 
Be alquilan 
los bajos de Manrique número 131, esquina ú Reina. 
Informarán, Riela número 99, Farmacia rau Julián. 
8875 4-31 
Zulueta número 3 6 . 
S n esta espaciosa y venti lapa casa 
se alquilan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y 
n a e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
een entradar ndependisnte por A n i -
mas. PrartóB m ó d i c o s , ixa í sama-
rá e l p o r t a s á. t^das horas. 
O 1515r: I ¡ I o M o í n 9 m i I ' O o 
SE V E N D E 
un catttflo americano, alazán, colín, garantizado, de 
coche y uniaetóu de zunchoa de ,gomaiQtfQmblé?/̂  
fantizado. Sart Igftacio 50, poHoríA í¿-&> 
S B A L Q U I L A N 
ioa-eépióildidos íiajos de la casa Tejadillo 18, cons-
trrfdos áegúü las diépósicfones deí Departamento de 
Sanidad, cOn instalación de.gas, luz e l ^ r í c a y telA • 
fono,. Eu los altos informan. >Sxi. 8-25 
RIA 
En Barcelona número ÍS, en cunrenta_ centenes uúíí 
ye^ua alazana, de siete cuartas y media; éií treinta 
• centenes un coche de medio uso con >;r?nchO, puede 
j ponerse como faetón ó familiar; en doce centén"! tmg 
• limonera francesa; en ocho centenes cada una, dóu 
1 bicicletas una de señora y otra de hombre, juntas ó 
{ separadas. 8827 8-2;) 
ü dos caballos maestros de tiro. Pueden verse Jove-
1 llar 4, de 6 a 9. Informan Neptuno 238. 
8661 15 0Í83 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavin, etc. 
Ctl613 Ind-21 
BEIIBLBSIPPMS. 
A G U A C A T E 142 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y deiftés comodidades, se alquilan ha -
bitaciones perlectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y asmero en el aseo de las tabitacionos. 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oo 
S1 
Bgído 16, altos. 
E n estos ventilados a l í o s se a l -
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas da moralidad, con 
b a ñ o y servic io interior de criado, 
s i as i sa desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8187 25-17 Qc 
6e alquilan habitaciones alt^s 
á hombres eolos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entro Sol y Muralla, á 
$4.25 y $10.60. 8088 26-3 Oc 
se alquila en 8 centenes. Tiene 6 cuartos, con altos $ 
fondo. En la panadería de éntrete impondrán. 
8521 13-19 
WaflGtasysMsciiitfls 
E VENDEN 'os enseres ai'gúieutes: ana nevera 
_ grande á la americana, una cantina m9stradoí 
con espejos á la americana y una cocina da hierro 
| grande v otros artículos muy baratos. Znlueta nuniá-
' ro 32 y Pasaje 5, darán razón: y en el número 1 déla 
i misma se pueden ver. 8926 8-1 
L o s p í a n o s de t l t i m a m o d a 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solidez 
*pmo por sn sonido aflautado que es la especialidad 
dé dichos píanos. Se venden cati regalados al conta-
do y á plazos de úsn do distintos fabrio^ntes y se al-
quilan desde en adelaníe. 
Almacén de Pianos i instrumentos de Miguel Ca-
n-eras. Aguacate 53, entre Teni'shte Rey y Muralla. 
8932 2«-Nvl 
—SIS COMPHAár 
de 80 á 100 pianos nuevos y de uso que tenemos ven-
didos para las sucursales de la casa eu los distintos 
punto* de la Isía, San Rafael 14. Be pag an bien. 
m i 8-3i 
G A N G A 
En 15 centenes se vende unjueco de sala Luis X I V , 
con espejof un lavavo de depósito, un canastillero, 
una lámpara de cristal de 4 luces y. C'O matas de flbreg 
con buenos embaaes, todo baratísimo. Santo Tomás 
número 5, esquina á Tulipán. 8S14 4-30 
VEDAD0.-LINEA 
Para peraonaa do gasto se vende una 
casa de esquina acabada de f tbr icar si tua-
da á 50 metros de la línea, con buenos p i -
eos, portal , gran j a r d í a y todas las como-
didades necesarias para una familia . 
In fo rmarán en Amargura 4& Sas t re r í a . 
sais rii*?!^ ¡py* 
Comisicnistas. Eepreseníantes 
ó almacenistas de paño?. Se vende una estantería ^ 
mesas nuevas contruidas exprofoso. Baratillo!, por-
tería, informarán. . 6856 4-30 
P ó r la mitad da s u valor 
ge vende una oieicleta marca Orecent, nueva, y con' 
acieuto Eutomático. muy cómoda para una persona, 
de gusto. Mangos 62 de ies á cinco puede verse, en. 
Jusús del Monte. i ' 1 
Semilla de Tabaco 
legitima de Vueita Abajo, se vende eu Lti"* n. 21. 
8931 ceoOl 4-1 
Se Vende UHO que mide 75 por 70 pulgadas ingle-
sas, una nevera ^ropia para cafó ó fonda, una mesa 
corredera, varios gn'ardacomidas y varas camas y 
otros muebles. Se dan muy baratos pues hay quo-
desocupare! local. Monte 57. 8905 4-jl 
7.000 matas de naranjos, íesde un Pjé hasta anco d» 
a Itdra. Espada n. 2, canterai:- b8k¿ 8-30-
F O S T U B A S D E 1 A B A C O 
En los íkfcfiios ae venden las de 1» Hacienda Sao 
Juan de Zayaa. 8174 ¿5006 
En La Esmeralda 
y La Sucursal, 
San Eafaeí, 11 h Neptnno, 89> 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Oorosas. Kadie compre sin an-
tes ver ntíeatra surtido y compasar 
noest íos redando» preoiosi fijos. 
C. 1415 Hhn>. 
KHESfHBS EPESEHTÁHTBS ESCLíSíiflS | 
113^ ¡os X h i á t A i Franceses- sofl ios • 
MAYENCÍ FWREiC31 
l U t O G l f i l S 
¿0 Años de falto 
Nemas 
F m m 
No mas 




F u e ( j o » i n dolor ni 
oSidadal p«lo,our« 
rapid» y »«giir»d*' 
la Ceje ron, 




I6S, rué St Honoréy en todasFarmaetni 
H I E R R O 
O & J E V E N N E 
g l único apretado 
ñor la Academia de Medic ina de P*rl« 
& : AHEBSIA, CAROSIS, DE8IU0A0, 
FIEBRES — E x i g i r el Verdudaro 
.con el sello de la^lnionde* Fabricante"., 
I H I E R R O 
C a f é s 7 bodegas. 
Tengo cafés con confitería con billar y tin él, de to • 
dos precios; bodegas cantineras para todas las fortu-
nas. Oticios y Teniente JKey, conlitería "La Marina" 
8879 4-31 
UNA C A B N I C E B I A 
Se vendo una en excelentes condiciones y situada 
en punto espléndido al contado ó'á plazos Infor-
man en Jesús del Monte, 219, de 7 \ á 9̂  
8876 4-30 
A L E R T A A L U M N O S 
de los Conservatorios y Sociedades, uo se dejen sor-
prender, estudios f piezas de música muv barata en 
S. Ka¿el 14, se compran pianos. á798 8-28, 
Novios d casarsé 
y fi, comprar los muebles en la mi&ma fábrica. Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto y de comedor, 
todo de nogal y cedro, también loe hay de meple gris 
y de majagua, todo lo menos 25 por 100 más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y- se construye (i la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho. A verlos a 
Virtudes 93, ebanistería, 8801 8-29 
casas y solares en Eegla. Informarán Sol 79, Habana 
8818 4-29 
Be alquila 
la fresca y cómoda casa calle de Peñalver n. 43, com-1 
puesta de sala, saleta, dos habitaciones baja y nua al- Í 
ta, con espléndida cocina y toda do azotea, piso domo- í 
saicos y todos los detalles que se imponen en una ca |í 
sa liigiénica La llave en Campanario y Peñalver, a 
puesto de frutas. 8834 4-313 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas 
y bajas á hombrea solos 6 matrimonib sin hijos. 
V e n d o e n e l V e d a d o 
dos casas en $7.500 cada una, reconociendo un censo 
de $500 en una y de $900 en otra, ó permuto una de 
ellas por igual precio en la Habana. Tacón 2, bajos, 
de 12 á 4.—J. M. V. 8813 1-29 
En la Calle 3? entre Baños y 11, frente á los baños 
Las Playas, se alquila una casa de mampostéria, azo-
tea y teja, compuesta de sala, comedor, cocina, cinco 
cuartos, inodoro, baño, patio, jardín, agua de vento, 
instalación do gas y un gran portal. Precio siete 
centenes. La llave está al lado de la casa B, teléfo-
no 9197, donde se darán más informes y también en 
.hiela 3. Almacén de peletería La Campana, teléfo-
no 291, de siote á nueva a.m. y do 1 á 3 p m-
88S1 6-31 
Se a lqu i l an 
los espaciosos bajos de la calle do Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio, 76. 8896 8-31 
tres cuartos y una cocina todo juuto, en Belascoain 
n? I I I , entre Reina y Salud. 
8̂ 94 4-31 
A N Í M A ^ l (W altos—Se alquilan estos cómo-
I l i M i T l i l k j j JO) dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán Sau Ignacio, 7b. 
88'-" 7 8-31 
S E l íSf iSEA. S A B E R 
el paradero del joveu Teófilo Vega y Piñán, que ha-
ce cuatro meses se igaora doude está. Si alguna per-
sona tiene noticias de su actual reaideneia se le agra-
decerá lo coiuunique á fan Ignacio y Sol, cafó. 
8681 . . 10-24 
I n s t r u c c i ó n . 
Un profesor con título de Doctor y práctica de en-
señanza, se ofrece para dar clases de l? y 2? ense-
ñanza y en particular de Aritmética, Algebra, Geo-
metría y Triffouemetiia- Calle de Luz 98. 
8658 1 ].0Ot23 
T T N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
U una colocación para nu Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIAKIO DE LA. MAKINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. 6. 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
A—ÑTIGUA AGENCIA LA 1? DE AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes módicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Atruiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26-19 
¡3 
Una casa de mampostéria en 18 pesos oro español, 
con sala, comedor y tres cuartos, calle de ?an José 
esquina á Espada. Altos de la fonda darán razón 
que está inmediato á dicha casa. 
8915 3-d-l 1-a-l. 
EN el mejor punto de la calzada de la Reina se alquila un local propio para dentista ó médreo y 
en el.iuteriór ee alquilan también varias habitacia-
nes para una familia, se alquilan juntas ó por sepa-
rado. Informan en Luz núm. 97, altos. 
890'̂  4-1 
Teniente Hey 15 
En esta casa de familia, antiguo hotel de Francia, 
se alqnilan habitaciones á precios muy módicos á 
pesar de su esmerado servicio-
8908 8-1 
una accesoria de alto y bajo con portal en Gal ia no 
núm. 22 esquina á Animas, jc'recio 117 oro. Informa-
rán eu Aguiar núm, 100. W. H. Redding 8923 8-1 
Se alquila la hermosa y elegante casa núm. 95. ca-
lle 9, Línea- Puede verse do 9 á 12. A. M. Impon-
drán del precio y condiciones eu Lealtad núm. 21. . 
8922 5-1 
Se alqmlaa 
os altos del Néctar Soda "El Decano", han de ser 
personas de moralidad. San Rafael 1. 
8920 8-1 
S B A L Q U I L A ET 
casas de todos precios, abonando una peseta de comi-
sión. Hay 159 anotadas. Agencia Pulgarón, Empe-
drado 46. Se facilita dinero en hipoteca y sobre al-
quileres y criados de todas clases. 8936 4-1 
dos habitaciones altas, una amueblada y propia para 
un matrmonio sin niños, por estar independiente 
[• recio módico. Se toman y dan relerencias eu Es-
trella 21. 89U0 4-31 _ 
A i o s B i r a c s R o s 
Se arrienda un obrador cou todos sus enseres, buen 
Lomo y local, con una regalar venta de dulces. 
ObispoSi^informaU; 8899 ji-31 
Por ocho centenes se alquila el sejundo piso de la 
casa Acosta 43 frente á Belén. Es muy fresco y 
reúne condiciones higiénicas. En los bajoŝ  está la 
llave é informarán. 8904 8-31 
En Compostela una casa de $7500, otra de $7000, 
otra de $iU00y otra de esquina en $8500. En Obra-
pia 2: una de $10000 y otra de $8000. Otra en Berna-
za de $180 0 y de $15000 Otra en Gervasio de .*1500. 
Otra en Perseverancia de $5500. Otra en Campanario 
de $6 00. Otra en Animas de $6000 Otra en Lealtad 
do ijifiOOO. Tacón 2, bajos, de 12 á 4. J. M. V. 
S812 4-29 
G a n g a 
En 6 centenes so vende una magnífica lámpara de 
cristal de cuatro luces con todos sus adornos y bora 
billos. Se halla armada en Trocadero 87. 
8807 4 29 
S E V1 ENDE BARATISIMO UN BONITO piano, un juego sala Luis XIV, un hormoso y gran y juguetero, un juego salón de 
comer con sillas forradas de cuero cuadros al oleo y 
otros objetos finos. Virtudes 97 B.' esquina á Man-
rique 8837 4-29 
En Mercaderes 11, relojería, so venden varias ifm 
drieras, un kiosco y armatostes á precios muv módir 
008. " 8810 4-29 l 
Se cede el arriendo 
de dos ciudadelao por una pequeña regalía, 
cuidarlas una sola persona por estar jnneas. 




la parte alta de la casa calle de los Oficios, 90. La 
llave en los bajos, y la casita de alto y bajo calle de 
Desamparados número 6, la llave en Damas núm. 35. 
Su dueño Cerro 504. 8813 4-30 
~ P R A.DO 77 , A . 
ee alquila esta hermosa, fresca y ventilada casa, pro-
pia para dos familias, en la inisaia informará su due-
ña. 8819 • 4-30 
A LTOS. Se alquilan los altos de la Sastrería "La Aurora'', Monte, 183 Tienen dos salas de mar-
mol y lo demás de mosaico. En la misma se vendo 
una casa de cambio y varias mesas para tienda de 
ropas 8366 6-30 
EN iLA. FINCA LA CAMPANA 
á media legua de esta capital, se alquilan los hor-
nos y las mejores canteras de cal que se conocen. In-
forman Cuba 24. 8865 5-30 
se alquila el 2? piso de esta casa, la llave é iuformoa 
en el principal. 8872 8-30 _ 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alqnilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
daute comida. 8828 4-29 
Oficios 7 
ee alquilan habitaciones. Hay una en los entresuelos 
propia para nn amplío escritorio Se sirve comida si 
conviene. Precios módicos. 8816 5-29 
los altos de la casa calle de Princine Alfonso número 
33, frente al Parque de Colón. En la misma informa 
rán • 8824 4-29 
m V E N D E N 
Varias casas en los mejores sitios de esta ciudad de 
construcciouea modernas Las hay que pueden ser 
habitadas por familia numerosa. 
Sin intervención de corredores de once á doce de 
la mañana y de seis déla tardo en adelante. En Da-
mas 40 se tratará. 8780 8-28 
E l l f 2 . 1 2 0 P E S O S " 
Se vende una industria de fácil administración con 
producto diario y buena marchanteria, con sus carros 
y bestias, gran local.'poco alquiler, por contrato $15 90 
Contribución al año $40. Situada en el Vedado y 
aperada de todo. Informa Eatóban E. García, Aguiar 
59 de 2 á 5. Teléfono 695. 8731 8-26̂  
ÍSS3 V E N D E N 
2.080 varas haciendo 2 esquinas, pegado á Belas-
coain, libres dc.gravamen y sumamente baratas. In-
formes Salón H, Manzana de Gómez d e l 0 á ' 1 2 y d e 
5 á 7. Teléfono 850 8732 8 26 
S B V ü í N D E N 
Vistas hacen fé. Dos grandes edificios en la calle de 
los Oficios, y nn terreno en la calle del Morro que 
mide más de 400 varas planas, es un buen negocio 
para el que ten^a $38.000, Salón H, Manzana de Gó 
mez. Teléfono 850 8733 8-26 
"LAZILIA," SUAEEZ45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioai 
FLÜSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
á»3, 4 y |10. Medios fluses á 1-50, 3 y |6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas do burato de todos precioa. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
oios baratísimos. 13-250o 
Se v e n d e 
un cafó por no poderlo atender su dueño, está en 
buen punto y próximo á los muelles, y en el mismo 
se alquila una casa propia para casa de huéspedes: 
sn dueño en Valle 15, bodega. 8705 8-25 
POR $5-30 ORO Al MES 
U 3 » a n r » á q u t n a de S i n g e r n u e v a 
y l e g i t i m a , l a n z a d e r a V i b r a t o 
r i a , ew San K a f a t l 14 . se 
e x i g e fiador. 
8706 8-25 
í ñ 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos con 
16 habitaciones en la calle de O'Reilly. Informará 
R. L. Galiauo 75- 8695 8-24 
Se vende un cafó en mil pesos, que vale dos rail; 
bien situado y con buena venta. En Ancha del Nor-
te, 212, darán razón, de 7 á 10 de la mañana. 
8513 15-18 Ot 
B u e n negrocto. 
Se venda la casa de San Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sala do 
azotea, se puede sacar 6 cuartos. San Miguel 163 ó 
en La Tinaja, Reina 19 y en la misma nn agente y 
8443 un carrero. 15 Otl6 
O&n Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostéria, moderna, me-
jor punto, calle Marti, una hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Arambnro 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E 
una magnífica casa mampostéria con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
pisOfalto, bnena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Arambnro 30, Uarnga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26-7 Oc. 
DE u m m 
Q A N S A 
Se vende una duquesa acabada de remontar de 
nuevo, con zunchos de goma; Limonera francesa y 
dos caballos de inmejorables condiciones. _Pueden 
verse en Neptuno y Lucena de 6 de la mañana á 2 
de la tarde. 8917 10-1 
Es el má* «clWo. el má» económico 
lóe lo» tónico» j el único ferru9ino»o j 
I INALTERABLE en los países cálidos. 
60 AÑOS SE ÉXITO 
U , ludetBtau-irti, Parii. 
JAQUECAS, 
CALAMBRES 
del Es tómago. 
y todas M t i K t i i ü í «ertiwas caridu MI el M» le lu 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
de! Doctor CHOKIKR.. 75, ruó > ?0.et'e' P^ris' 
Vhr.ts, 3 ft. la caja. Farmacia, 23, roe de la Monnaie. 
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'en que es menester'' 
r e c u r r i r 4 un 
RECONSTITUYENTE1 
E N E R G I C O 
e m p l é e s e l o s 
Granulados ó las Gragea» al 
^ ^ ^ ^ , | ^ 
Debilidad general, Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convalescencla, Enferme-
dados nerviosas, ote. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
Dr . T a quechol , 
OBISPO, 27, HABANA 
c 1523 lOc 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
1 ) 1 S A N D U L . 
0 1529 
Medicación fosfórea que ha dado lot 
mejores resultados en todos los en- ¡ 
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
QSULON, Fc,t ^6, rué Pierre-Chama, PABiS ÉBk_ 
Ti.-e las imitacionet y falsif.caciona jlgO 
•f.'aen tirmirre. son A Tfces pelieratt. 
Depositarios t» La Hauana: Yiüüt He jOSti SAiiüA C gil»; 
ELIXIR MANNET 
al I0LÜR0 DE POTASIO y SAL'OL 
El lODUHO de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El LINFATISMO, las ESCRÓFULAS, 
la SÍFILIS, etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca 
sionar perturbaciones gastro-intestinales ¡ 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " h 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro da Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIX/ñ MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médicos 
á todos aquellos que necesitan de recuniT al 
loduro de Potasio. 
De Venia en París : EStaMnMOS POÜLENC Flte 
Depósiíos eu las principales Farmacias J Broprías. 
Se alquila eu 4 centenes. Informes y llave Merced 
mim. 31 8810 . ti-29 
B E ALQUILAN 
en Regla las casas Máximo Gómez núm. 40: y 27 do 
Noviembre número 50, esta última acabada de reedi-
licar, Informarán Sol 79, Hababa 8817 4-29 
S E A X - Q T J I X . - a . M 
los altos Corrales G7, esquina á Snarez, propios para 
una corta familia; pisos de mosaico. luforman en la 
bodega de la esquina 8805 4-29 
Barcelona núm. 20 
Altob y bajos independientes, se alquilan. 
_ 8839 tj^D 
{fiTT A Iquilan.—San Nicolás 20 esquina á 
Ser JLU Jnki <Laguna8, dos magnificas habitacio-
nes unidas con balcón corrido á dos calles, suelo do 
mosaico y mampara: hay ducha y se da llavin. Casa 
de moralidad, tanibiéu ee da comida al que lo desee 
8842 4-29 
P A R A E S C R I T O R I O 
y almacén te alquila la casa calle de Cuba n. 43. En 
O-Reilly n. 8 impondrán. 8935 4-1 
Se a l q u i l a n 
los bajos de la casa Economía 4, préxima al Cuar-
tel de Bomberos, compuestos de sala y comedor con 
piso de mármo I , 4 cuartos, patio, cocina, baño é ino-
doro. Informará Rnfino Franco, Aguiar 97. 
Vedado 
se a'quilan varias casas desde 5 á 10 centenes, son 
nuevas,con todo el servicio higiénico, baño, jardín, 
inodoro etc. Su posición sobre la loma bace sean muy 
frescas y sanas Tiene sereno j telefóño gratis, Quin-
ta Lourdes, frente al juego de pelota 883 ¿ 4-29 
S23 A1.QO"IJ-& 2¥ 
los altos de San Ignacio núm. 15, en cuatro cente-
nas para oticinas ó uu matrimonio de edad sin 
hijos. 8831 6-Í.9 
O J O . PRAD 3 9 3 , letra B , 
Eu esta hermosa casa se alqnilan frescas y ventila-
das habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tie-
ne baño y ducha con abundante agua, con entrada á 
todas horas. Subida 4 la casa, entre el café Pasaje y 
la librería. 8830 4-29 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas, Consulado 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sus elegantes carruajes á precios nunca vistos pa-
ra entierros $;i-50 plata, bautizos $2-50 plata, bodas 
$2 50 plata, paseos 2 horas $1-00 plata. Estos pre-
cios son en la Habana. Todos los servicios se haceu 
iiíualmente á precios módicos y con puntualidad 
6 8889 a2-31__d2:31__ 
en venta ó cambio. 
r u q n e s a s , Cabaiolets, T í l b m y s , 
Mylords , T r a p a , P r í n c i p e Albe i to , 
Coupes, Jazdineras , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , B « g g y a . 
IK)S hay nuevos y usados, con zunchos de goma y 
zunchos de acero. 
tíalud n . 17. 
8895 8-31 
MUY BARATOS—Por no no poderlo atender su dueño, se venden dos coches frauceses es un mi-lord con /.uncbog do «orna y una duquesa muy espa 
ciosa en magnifico estado, con zunchos de hierro y 3 
magnífleos caballos; todo junto separado. Informa el 
pintor de la casa, Morro 5 de 11 a 4. 
8902 1 31 
TVINO D E C O C A D E C H E V R I 
T Ó N I C O - A P E Í R I T I V O - D I G E S T I V O 
E l D E C O C A de un sabor muy agradable es superior al Vino de 
Quina pues no tiene ninguno de sus inconvenientes; 
SE EMPLEA. EN LA. , „ 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combate siempre con éxi to las 
AFECCIONES DEL E S T O M A G O Y DEL INTESTINO. 
CSSEVBSISiSt. 21, rne da Fanbonrg-Montmartre. PAH1S, y en todas Farmacias-
Se vende 
nn t ilbury Bobcock cou zunchos de goma, una mag 
uífica yegua y sus arreos correspondieutes, 
El Siglo XX, Galiano 126. 8898 
Sedería 
8 31 
O J O ! 
Se venden 2 carros, uno de 4 ruedas, nu cabiiolet, 
uu familiar, un íaatón, una jardinera en blanco. Be-
lascoain 635 esquina ii. Campanario. Construidos en 
el pus, 8870 4-30 
de Sanie 
fladocteor 
Par i s 
Purgativos, Depurativos y Antisépticos 
9 T R E N I I W I E N T O 
y sus consecuencias ; JAQUECA - fW4LEST4R - PES40EZ GASTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i disminnir la cantidad ds 
alimentOB, 39 toman con laa comidas, y despiertan el apetito. 
Exliase el B ó t a l o adjunto en 4 colores, Impreso sobre las cajltas 
azules m e t á l i c a s y sobre sus envoltorios. 
Toda cajila de cartón ú otra Case, no será mas que una falslficacltfn peligros!. 
F a r m a c i a X - E R Q - g " , 9, Rae de C l é r y v EN TODA» LAB FARMACIA». 
dial Begenorador 
QUINA - COCA - K O L A - FOSFATO tíe CAL \ ^ 
Se a l q u i l a 
dos habitaciones juntas, frescas y ventihidss, p» rías 1 en oichij centflow" la casada Aguacate 72 la llave al 
pava señoras solas ó matniuonios sin hijos NO hay | lááo eu lu pauaderia, y eu siete centenes loa bajoa 
mas iuquiliuos v es casa de familia respetable, Some- 1 de Sau Miguel 146 la llave en los altog. Informes en 
i ixelos 13 ' 8939 4-1 I Neptuno 71 sedería. 8778 8-26 
se vende en proporción, un faetón, uu caballo y dos 
limoneras francesas. Sau Ignacio 15 de 12 á 2 
g833 6-29 
I StlES V - U I l X r i D I E ! una pareia retinta de ocho cuartas y un caballo mo-ro de eiete y media, criollo. Informan Jesús del Mon-te u. 230. da 8 a 10 mañana y de 3 a 5 tarde. 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, actiya 
el trabaio de la disestión. . , „ j 
El hombre debilitado saca de él ******* £ * 0 * X ^ * 1 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el u=o 
S g a S K e elte.cordial, eficaz en todos los casos em'uentememe 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo nusmo 
un licor de postre. 
DEPÓSITO GENERAL en PARIS , SO. Bus R é a u m u r 
V E N TODAS L A S FARÍUCIA.S 
' i m p r e n t a I Es te re t t ipU del D U & I O U £ ¿ A J U ü í S A . - Z ü w f * ! 
